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ni ü-rül
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1v.ne-ve, ven-ne, ver, ver-
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nl, en-nl, ver-ne, í-ve, VIn-ne.
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en, ev, er, rev, nev, ven,
, , , ." , e,
e-ven, re-ven, ne-ven, t-reu, ne-lll,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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rem , eqrem, e-rem.rue-rem, u-rum ,
ver, vér, ve-rem, vé-rem, im-re, mer-re?
mi-re? mű, mű-vem, ver-inem.
111, v, r, n.
im-re íro én nem. mi-re ír? er-re.né-
ném mer. nem mér. nem é-rem er-re
i-rén nem íro im-re er-re vin-né.
mer-re? er-re!nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ,Ir, ver, mer,
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út, itt, üt, tű, rút, tűr,
vitt, tett, vítt, vert, tűnt, int,
unt, mert, ment, tűrt, mé-ter, te-rem,
. te-met, e-vett, vé-tett, mi-ért, ü-ti, túr-ni,
tűr-ni, tér-ni, ter-met, ne-vet, in-tett,
men-tett, tet-tem, tűr-te, re-me-te, ne-
vet-ni e-tet-ni te-rem-te-ni te-rí-te-ni
" , ,
te-rem, te-remt, ter-mett, e-vet, e-vett, tett,
té-tet-te, vet, vett, vé-tet, vé-tett, é-rett,
é-ret-te,é-rett-e? mit, e-mitt, int, é-rint,
ér-tem, é-ret-tem, mé-ter, mer, mert,
me-rít.
ü-ti-e? ve-ri-e? nem! nem ü-ti, nem
ve-ri. mit ír? nem ér-tem. mit vett?
tűt vett. mi-re üt? te-vé-re üt, mi-ért
ment? ér-te ment. én nem ne-vet-tem.
én in-tet-tem. tűt vet-tem. mi te-rem
e ré-ten? itt e ré-tet én vet-tem.
í, t, u, Ü, n, m, r, v.
ír, mér, üt, ver, túr, vet, te-met, én, te,









ül, el, él, lé, tél, le, lel,
mell, lenn, lent, vi-rul, é-tel, mi-vel,
é-let, e-mel, te-le, el-len, el-ment, em-
lít, ül-tet, él-tet, tü-re-Iem, é-Ie-lern,
e-le-mér, mű-ve-let-len, ért-he-tet-len.
mell, mel-let, mel-lett, mel-lem, mel-
lém, te-li, té-li, telt, te-let, e tél, et-tél?nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e-vett, mi-vel, mí-vel, el-ment, le-ment,
. tett, vett, lett. ,
mit vit-tél? le-ve-Iet vit-tem. mi-ért ü-ti? mert
vé-tett. é-te-lét el-vet-te. té-len nem' vi-rul a
rét.' im-re li-ter-rel mér. mi-vel mér i-én? mé-
ter-rel. mit vett e-rnil ?nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtűt, e-le-mér le-ve-Iet '
. ír. e-tel itt ter-mett mel-let-tem.
él, itt él, élt, ve-lern élt.· él, é-tel-lel él. é-telt
e-vett. el-múlt. mi múlt el? el-ment. nem ment
el. el-ment-e? el-vet-te, nem vet-te el, el-v et-
, te-e? el.· én nem vet-tem el. .
. vén, rút, e-le-ven.
ír, mér, üt, ver, él, lel, iil, le-ülj el-vet, el-te-met.




Off, ól, ott, on; olt, ÓV,
ont, ló, tó, toll, font, von, mor,
lom, rom, volt, ó-lom,' í-ró, tú-ró,
o-rom, vo-nó, ol-ló, ron-tó, vé-let-len,
vi-ru-ló, Ii-li-om, mil ..Ji-Ó, vé-let-le-nül.
i-rö, i-fón, i-ró ón, orr, or-róJ, or-rol,
tó, tó-ról, to-rol, tor, tor-ról, tol, to-lúl,
' toll-ról, ont, ott, on-tott, om-ló, rOID-:-Ió.'
itt-ott, ont-ront, lim-lom, e-vett, i-vott,
tó mel-lett, rom-lott tú-ró, í-r6 toll, vi-
ru-ló rét.
e ti-nó vé-let-le-nül ron-tott er-re. mit
Í-vott? mi volt itt? mi-ért volt itt? ol-
ló-ért volt itt. ott volt-e? nem volt ott.
, ' .míf tolt? nem tolt, lo-von vit-te. mit
vitt? ól-mot vitt. mi om-lott.Ic>








eb, be, bór, bu, bűn, benn,
bér, bor,' bont, bolt, bél, be-tű,
é-ber, bí-ró, ve-réb, bo-rít, bo-rúl, bé-
. nít, lé-ben, em-ber, bil-len, bün-tet, eb-
ben, tom-bol, rom-bol, bim-bó, bün-
tet-ni rom-be-lő el-bo-rúl le-vél-bo-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, , . ,
ri-tó, el-ron-tott.
ront-bont, lib-ben-leb-ben, ó-bor, ó-
lom be-tű, Í-ró toll, vi-ru-ló li-Ji-omo
lé-ben, leb-ben, bil-len, bil-lent, bűn,
bün-tet, bűn-tett, bűnt tett, bo-rúl, bor-
ról, be-bo-rúl.
e ve-réb el-reb-ben. e ré-tet bé-re-lem.
be mer-tem men-ni né-ném ter-mé-be.
ber-ti e-tet-te e ve-re-bet. vi-rul e bim-
bó? nem vi-rul. mit e-bé-del im-re?
é-telt. mit i-vott e-le-mér? bort i-vott,
nem bir ve-le. mi lel-te?
ló, te-ve, ii-rű, e-vet, ve-réb em-ber bí-ró, , ,
li-Ii-am, le-vél, bim-bó,
tó, rét, ér, bü-rű,~;út, tér,
toll, ív,~be-tű,
tű, ol-ló, mé-ter, bot.
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öt, Őf, öl, ló, önt, tör,
tör, bőr, VŐ, bö, őt, ü-tő, e-rő,
te-tö, ö-röm, ve-le, ü-röm, ö-rül, ül-lő, .
böm-böl, il-lő, ön-tő, bör-tön, tör-tet,
e-Iő-re te-me-tő te-rem-tő út-tö-rő mé-, , , ,
rő-ón, bün-te-tő, bő-vi-ben, e-rő-te-Ien-
e-lőbb, u-tóbb; nőt-tön nö, bün-te-tő
bí-ró, öl-eb, ő lel, ö-lel, öl-lel, e-rő, ve~ ,.
'rő, nrre-rő, tö-rönrr, tű-röID, lő~re, e-Iő-
.' re, ö-ve, ö-vé, ö-vét, ő vét.
> UC!Q , A
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ö Ir, ö mér. eh-bél i-vott. mi-böl e-
vett? bort önt. mit lött? ve-re-betlött,
mit tört le? bim-bót tört le. mi-ért
tör-te? mert ö-vé. öt év. öt ló. öt em..
ber ül ott. mi nö itt? Ii-Ii-om nö itt.






olt, ment, men-ti, men-tő,






al, ál, ár, át, ma, mar,
vár, bab, áll, varr, láb, árt,
rab, vám, ó-ra, í-ma, ba-ba, ma-ma,
ma-lom, .ti-már, ba-rát, a-rat, tá-vol,
vo-nal, li-ba, ál-Iat, bal-ta, mol-nár, ab-
ból, ar-ra, an-na, bo-ro-na, bor-bá-Ia,
ber-ta-lan, al-má-ri-om, tin-ta-tar-tó.
á-mul-bá-mul im-mel-ám-mal lib-ben-Iob-, ,
ban, i-mitt-a-mott, er-re-ar-ra, ba-bér-le-vél,
tö-rött tál, ál-ló ma-lom, bün-te-tő bí-ró, el-tört
Iáb, von, vo-nó, vo-nal, vo-nul, bot-tal, bo-tol,
láb-bal, Iá-bol, vá-rom, vár-rom, á-lom, ál-lom.
a vár mel-lett vár re-ám. mi van a tál-ban?
é-tel van ben-ne. mit varr a ma-ma? ba-
bá-ra va-lót. bé-la a ne-vern. hol ő-röl a
mol-nár? a mol-nár a ma-lom-ban ő-röl. a
li-ba ál-lat, a bí-ró bá-tor em-ber. an-na tá-lat
tört el. én bá-nom bű-nö-met. mi-ért bán-tot-ta
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az, ez,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIZ, OZ, UZ~ ZUZ,
zár, zab, réz, méz, tűz, víz, mér,
láz, bú-za, me-ző, ve-zér, vi-téz, ő-riz,
e-vez, má-zol, za-mat, tü-zel, zör-ren,
zol-tán, zuz-mó, rez-zen, mat-róz, ön-
z*
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,t ö z ,ö l - t ö z , z u .z -m a -r a ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAréz-ön-té, tűz-.
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.. .' , , , '
tű-zöri vi-zen zir-ren-, zör-ren ze-ne=-bo-na
" , ., " , ,
bór-í-zű al-ma, ze-né-lö vó-ra, 'ba-tor' ve-zér,
me-ze-i őr, tűz-ol-tó mat-róz,' tűz, tű-zön, tü-zel,
, tiiz-zel, mé-zet vett, mé-zet e-vett.
ő ve-zet, mit ve-zet? lo-vat ve-zet i-tat-ni. a tűz-
ol-tó tű-zet olt. van-e víz a' tó-ban? .néze e-lő-
re! bal-ra nézz l az ál-lat lát, é-rez; a me-ző-
őrbú-zát ő-riz. a .tűz.Iib-ben -Iob-ban, az órati-'
, zet üt. már tíz be-tü-nél töb-bet ír-tam. .'
őz, ló, eb, ti-nó, te-ve, ve-réb, li-ba, em-ber; ál-lat,






ad,', ád,nád, lúd, rúd,
rút,' vad, véd, old, olt, mond,
dob, dér, dal, dér, tér, dúl, dűl, ,dél,
tedd di-o. i-dő'a~dó' tü-dö. re-dő.vi-
, , ' , , ., ,"" '"
, dám,' tő-dul, ki-dúl, da-lol.zár-da, ván-·
dor, bun-da, er-dő, in-duI, in-dít, lned-'
dő, .mon-da, ot-vad, iz-zad, duz-zad,,'
, , moz-dít, 'el-dos; man-de-la, vad-al-ma,
di-d-bél.ma-dár-dal, ván-dor-bot,
'men-de-mon-da han-da-> ban-da; dí-nom=-dá-
, , , ,
nom, di-rib-da-rab, tedd i-de, tedd o-da, dir-rel-> ,
dúr-ral, vad-lúd, díí-Iő út, öt da-rab, tíz di-ó,
,vi-dám dal, ná-das tó, lúd-toll, lúd-tó'l ta-nul a
.li-ba, ne vedd el, ne-ved-del, ad, nád, ad-nád.
dű-lő út a me-zón, nád a tó-ban, da-ni el-té-ved
az er-dő-ben: add i-de a di-ó-mat. a med-ve vad
ál-lat. az er-dő zöld. a Illa-dár té-len nem, da-lol. '
a ma-dár e-le-de-le a ro-var. a de-ne-vér nem
ma-dár. a víz ii-dí-tő i-tal. nota-láld el: mi adél ?
. mi a tél? mi rút? mi a rúd? mi adér? mia tér?
med-ve, lúd, ló, őz, ve·<réb;'ma-dár, de-ne-vér,
ti-nó, te-ve, Ii-ba, eb. , '
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e h , é h , o h , ó h , h ó , hő;
hű, moh, düh, méh, hír, hoz,
ház, hűl, hűt, hév, hold, hant, hint,
holt, hord, te-her, ru-ha, te-hén, vi-har,
mo-har, Ié-ha, no-ha, ho-vá? ha-tár,
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h a -m is , h e r -v a d , h a - lo m , le -h e t , r u -h a ,
n é -h a , h o l - ló , h o r -d ó , mar-ha, h o n -n a n ?
m e g -h a l , o t t -h o n , i t t -h o n , va-la-ha, h á -
b o - r ú , hir-te-len, h a -h o - t a , ha-ta-lom,
hű-hó, ül-hűl, he-tet-ha-vat, he-he-he! hi-hi-hi!
ho-hó l hadd-el-hadd, hí-mez-há-moz, hí-re-
ham-va, él-hal, há-zi ál-lat, hold-töl-te, vo-nó
mar-ha, hű eb, her-va-do-zó li-li-om, holt em-
ber, ol-va-do-zó hó, hat hét, hét te-hén, hat ló,
há-rom hol-ló, hint, hin-tó, hó, ha-váz, ha-lom,
hal-lom, ha-lott, hal-lott, har-mad, har-mat. ha
ho-zott, be-néz-het, .ha nem ho-zott, el-me-het.
hol volt, hol nem volt. hal-lod a do-bot? nem
hal-lom. hull a lomb, itt a tél, me-zőt, ré-tet, er-
dőt hó bo-rít. hol vet-ted a ba-bot? nem vet-tem,
ha-nem a né-ném-től ho-zom. mi van a hor-dó-
ban? bor van ben-ne. el-mon -dom há-lá- mat az
úr-hoz. i-mát mond-tam hoz-zá az é-tel-ért, az
i-tal-ért, a ru-há-ért. a bun-da té-li ru-ha. i-de,
o-da, a-mo-da. a ta-nu-ló mín-den hol-mit rend-
ben tart. a hon-véd a ha-zát vé-di.
há-rom, öt, hat, hét, tíz,
öt, hat, hét, ö-ten, ha-tan, he-ten,
hár-man, tí -zen.
domb-ha-lom, me-ző, rét, ha-tár,
da-rú, hol-ló, ve-réb, lúd, ma-dár,
ló, őz, ti-nó, te-hén, mar-ha, ál-lat.
min -den ál-lat él.
ve-rem, te-rem, ház,
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es, as, IS, OS, SO, SOS, SOf,
sas" .sás, mos, hús, hős, más,
vas, vés, bús, .rés, süt, seb,'. sír, sár,
sor, som, seb, sors, test, rest, üst, most,
. .
. .
must, se-bes, á-ső, vé-ső, ha-sít, me-se,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I me-sél i-rás ve-rés lá-tás ö-tös si-et,i ' , , , , ,
bú-sul, es-te, or-só, QOf-SÓ, Ius-ta, ros-
ta, ál-mos, ser-tés, las-sú, las-san, za-
va-ros tü-rel-mes ba-bo-nás ha-son-, , ,
ló, tü-rel-met-len.
seb-bel-Iob-bal, se-hol sem, sem-mi sem, sir+ri,
se-te-su-ta, se hí-re, se ham-va, se i-de, se
oda,. hess! hess! de-res ló, e-zer-mes-ter, mos-
dó-tál, sá-ros út, ü-res üst, hár-mas ha-tár,
bo-rús i-dő, más, más-é, má-sol, más-sal, á-lom,
ál-mos.
ne bántsd az ál-Ia-tot 'a sas ma-dár. is-ten
min-dent tud. is-ten min-dent lát és hall. rest
ta-nu-ló nem ha-lad. se-gíts az ár-ván. is-ten
is er-re int. az i-vás-ban és e-vés-ben ne si-ess!
ho-vá si-et az u-tas? -a vá-ros-ba si-et. más
ú-ton is ér-het a vá-ros-ba. mit ros-tál?' bú-zát
ros-tál. a sarló é-les. a' de-ne-vér es-te is .Iát. a
mo-só-nő ru-hát mos. a sűlt hús iz-Ie-tes e-le-
del. a vas ne-héz. az üst öb-lös. bor-sot tör az
" or-ra a-lá. a' bors e,-rős.:
e-des, mint a méz. sír, mint a se-bese-ső. hű,
mint az eb. tü-zet tűz-zel nem le-het ol-ta-ni.
har-mat nem e-ső. bo-rú-ra de-rű. de-rű-re bo-
, rú. hé-les nem ré-tes. su-ba nem bun-da. el-i-
nait. di-ó van a-lul. e-rősminta víz. bu-ta mint
, 25
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a bot. to-vább lát az or-rá-nál. ül-ve ma-radt.
üt, mint a bo-lond óra. ve-tés e-lőtt a-rat. az
is-ten ad-ta, az is-ten el is vet-te. em-bert tár-
sá-ról, ma-da-rat a tol-lá-ról, te-le has nem
ö-rö-mest ta-nul. tarts mást bo-lond-dá, sű-rű,
mint a méz. né-ma, mint a hal. sír-va néz u-tá-
na. mon -da-ná is, nem is. ha nem le-het, hát
nem le-het. se víz, se bor. lá-bad e-lé nézz!
ló-ra ter-mett. ros-tá-val rné-ri a vi-zet.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
va s, r éz,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá-lom, sír , ne-vet,
musi, bor , sör , 1TÍZ. . bú-suj, ti-r iil.
mosi, so-ha , mti-suti, se-hol.
•nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
]
új, íj, ujj, éj, jó, jó, jaj,
háj, haj, baj, raj, zaj, vaj, juh,
jár, jön, jöjj, lőjj, állj, ejt, lejt, hajt,
hajts, varrj, bojt, rajz, sajt, sújt, ma-
jom, ha-jó, to-jás, má-jus, le-ejt, za-
jos, aj-tó, haj-du, saj-nos, haj-nal, boj-
tár, járn-bor, éj-jel, bű-bá-jos, ju-ta-
lom se-IeJ'-tes ja-nu-ár ha-la-don haj-, , ,. ,
da-ná-ban, saj-ná-la-tos.
ej-haj, he-je-hu-ja-haj. haj-da-ná-ban-da-ná-
ban, új ru-ha, jó ma-dár, ha-jas ba-ba, í-rós
vaj, te-le ha-jó, bú-su-ló hoj-tár, jár, já-ró, já-
rás, já-rat, járj, várj, varrj, jó, jobb, jőn, jöj-jön.
jöjj i-de! ha-jolj le! hol jár-tál? ho-vá ju-tot-
~ tál? a boj-tár a ré-ten van. sem-mi ba-ja. ju-
, ha-it őr-zi. jobb va-la-mi, mint sem-mi. jó az
is-ten jót ad. ha-sad a haj-nal. el-jár az idő! jó-
nál van jobb! jut, ha ma-rad. jó es-tét ad-jon
is-ten!
atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvíz ha jt-ja a m l-mot. jut is, ma-rad is. jó tett-
ér t jót vá r j! tej-ból va n a va j. a tú-ró es a sa jt.
a ha -jó a vi-zen já r . jó éjt! el-mult má r a ba j.
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g,
ég, ág, agg,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg Ö l l lb , gém, .EDCBA
mag, tág, rág, vég, dug, bög, .
zúg, súg, gőz, jég,' ing, hang, láng,
g o m b , g o n d ; dö-rög, l i - b e g , rú-gö, m é -
" J
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reg, du-gó, sú-gó, su-hog, i-nog, be-
teg, hi-deg, ine-Ieg, ví-gad, ü-veg, vi-
lág, új-ság.. gaz-dag, .reg-gel, .don-ga,
gug-gol, zöld-:ség, gör-bül, ker-get,
sut-tog' zon-go-ra ge ..ren-da i-gaz-ság
, , . ' 0'
he-ge-dű,· ag-go-da-lom, in-ga-do-zó.
zúg+búg, zi-reg=zö-rög, á-gos- bo-gas, li-beg-·
la-bog, gir-be-görbe, giz-gaz, hi-deg- ri-deg, .
hi-dégtél, mér-ges gom-ba, lo-bo-gó láng, vi-rá-
gos rét, gel-gos móh, gön-dör haj, vas-tag ge-
ren-da, mé-reg, mér-gez,víg, ví-gad, su-sog,
sut-tog,gon-dol, gon-doz, ég,. é-get, e-get,
. el-ég, e-Iég. .
em-ber ter-vez, is-ten. vé-gez. do-log u-tán él
az em-ber. meg-vet-te az is-ten hi-de-ge. se hi-
deg, se me-leg. ne ha-ra-gudj, é-des mol-nár, a
ga-rad, a ga-rad ü-re-sen jár.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lu-dom mond-je : gi, gli, gli.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAse in-gem, se ga l-
le-rom. jól vé-gez-zed 'dol-ga -i-da t! gon-dolj
is-ten-r e! .
. di-r eg- dö-rög, zi-r cg-« zö-rög, li-beg-lQ~bog,













ép, pá, pi-pi, tép, síp,
gép, nép, lep, lép, lap, láp, nap,
pár, por, pör, púp, pap, pép, pej, talp,
pénz, pont, part, pánt, po-hár, pléh,
prém, pú-pos, ha-rag, re-pül, pi-pa, la-
pát, ré-pa, pe-dig, sö-pör, söp-rü, pit-
var, tör-pe, pon-tos, pré-da, paj-zán,
hol-nap, ün-nep, temp-lom, tu-Ii-pán,
va-sár-nap, le-pe-dő, pil-lan-gó, pa-la-
táb-la, ap-ró, ap-róz, ap-rít-gat.
i-rúl-pi-rúl, hip-hop, pi-reg-pe-reg, he-pe-hu-
pa, éj-jel-nap-pal, ap-ró-pénz, pá-ros, pá-rat-
lan, pré-mes bunda, jó pél-da, ma-gas é-pü-let,
pá-ros ga-lamb, hí-mes pil-le, lap, la-pát, pi-ros,
pa-pi-ros, por, bor, pár, la-poz, a-lap, ap-róz,
ap-rít, zab, záp, talp, tal-pal, taps, tap-sol, láp,
láb, per, e-per, bánt, pánt, búb, púp, bőr, pör,
bab, pap.
las-sú víz par-tot mos. pé-ter és pál nap-ján
ün-nep van. van mit ap-rít-ni a le-ves-be. a jó
pél-da ta-nít. a nap me-le-gít és vi-lá-gít. pó-
rul járt. va-sár-nap a pi-he-nés nap-ja. a lám-
pá-ban o-laj van. a pa-pa-gáj pom-pás tol-lú
ma-dár. ün-nep-nap temp-lom-ba tó-dul a nép.
no ta-láld el: mi lom-pos? mi lom-bos? mi
bo-ros? mi po-ros?tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
bí-ró, pap, mcs-ter , or -vos,
pol-gá r , pol-gá r -mes-ter ,
pá r , pá -ros, pá -r a t-la n,
ing, gel-ler , na d-r á g, bun-da , -pr ém,
pi-ros, vö-rös,
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ef, döf, puff, fa, fő , fú ,
fü,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfü l , f e j , f a l , p i f f , p u f f , g r ó f ,
füz, fűz, fog, forr, föd, fed, fez, fejt, fojt,
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föld, főtt, hold, folt, füst, fürj, fest, fa-
rag, fa-lat, fé-reg, be-főz, fe-dél, fe-
jel, fo-nal, fe-hér, fü-zet, fé-sű, tré-fa,
fűz-fa, fér-fi, if-ju, röf-fen, fur-fang, puf-fan,
fil-lér, ef-fé-le, fur-fan-gos, fer-ge-teg, di-ó-fa,
sod-ró-fa, fe-je-de-lem, ha-ra-pó-fo-gó.
i-J·a-fi-a ai-tó-fól-fa tej-fel dúl-fúl fúr-fa-
, <J , , ,
rag, for-dul-per-dül, pif-feg-puf-fog, ür-ge-
für-ge, lót-fut, sü-rög-fo-rog, volt, folt, vér,
fér, va-ló, fa-ló, fa-laz, for-ró, for-rás, fő, főz,
fej, fe-je-lés, ü-de for-rás, fér-ges al-ma, e-rős
fér-fi, fe-jős te-hén, bá-jos fü-le-mi-le, fur-fan-
gos ma-jom, zöld fa-le-vél.
fáj rá a fo-ga. fut-ja az i-de-je. azt sem tud-ja
mi fán te-rem. fej-tö-rő me-se. jön a fo-ga.
fo-gas em-ber. jaj, de fáj! fel-fal-ná a vi-lá-
goto jó em-ber min-den-hol meg-fér. jó-ra
for-dul a so-ra. ne lóss-fuss! fújd! ha me-leg.
for-díts há-rom le-ve-let, meg-ta-lá-lod ne-ve-
met. e-lő, e-lő, e-lő! ru-ben, fá-ban rej-te-ző.
a fá-tól nem lát-ja az er-dőt. füst-be ment
terv. az e-get fel-hő bo-rit-ja. a fűz-fa a part
mel-lett nő. síp-pal-dob-bal nem le-het ve-
re-bet fog-ni. no ta-láld el: mi fon? mi von?
mi a vé-ső? mi a fé-sű? hát a vér mi-be fér?
az-e a fa-ló, a-mi, a fa-ló?onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fa, e-per-fa, fíiz-fa, di-ó-fa, al-ma-fa, som-fa, já-
vor-fa, hárs-fa, fej, fül, fOK, orr, gé-ge, iti dő,




ék,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo k , ők, ük,EDCBA111ák, rák,
vak, pék, sík, sok, lék, fék, bak,
ki, kö, kés, kék, köd, kel, két kín,
ken, kör, kér, kár, kút, kert, kért,
kard, makk, kürt, kend, bé-ka, bi-ka,
bo-kor, vé-ka, ró-ka, e-ke, ze-ke, sü-
ket, si-ker, ká-sa, kö-vér, ke-fe, ra-kás, tu-lok, .
ö-kör, ka-kas, kö-tél, ka-bát, es-kü, rok-ka,
ab-rak, kér-dez, kel-me, kré-ta, ab-lak, ug-rik,
tar-ka, la-ka-tos, ka-ri-ka, ki-lo-gramm, kö-
tél-ve-rő, ke-res-ke-dő.
kár-val-lott á-kom--bá-kom vak-ab-lak ok-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, . , ,
kal-mód-dal, kap-ta-fa, kőr-te-fa, tar-ka-
bar-ka ö-rök-kön-vo-rök-ké om-lik--bom-lik
, ' ,
ká , , , 1 "1 kla- ar, a-gar, rag, ra c, og, e c, mag, ma c,
agg-kor, ak-kor, me-reg, mé-ret, gép, kép,
ké-reg, ké-rek, tar-ka lep-ke, é-hes far-kas,
é-les kard, sű-rii köd, for-ró ká-sa, si-ma tü-
kör, ke-rek ka-ri-ma, új ka-lap, fe-ke-te fel-hő,
fe-hér kré-ta, kö-vér ser-tés, sok. di-ó, vas-tag
kő-tél, lne-Ieg fánk.
jobb ké-sőn mint so-ba. a-ki ke-reR, az ta-lál.
ki a fel-hő-ket né-zi, az nem dol-go-zik. ke-




ál-la. kis pa-ri-pám ta-ka-ros, kur-tanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfar-kú
pej-pi-ros. ke-re-kés ke-re-két ke-re-ken ke-re-
ld-ti ke-rek-re. ha is-ten ve-lünk, ki el-le-nünk?
so-ká-ig élt, ki meg-halt a. ha-zá-ért. hár-mat
rik-kan-tott már a ri-gó. ki-zök-kent a ren-
des ke-rék-vá-gás-ból. rend a dol-gok ve-Ie-je.
kéz ke-zet mos. fe-ke-te föld-ben jó bú-za te-
. rem. úgy áll itt, mint egy fa-tus-kó. a ser-tést
mak-kal hiz-lal-ják. az u-ta-kat kö-vek-kel
rak-ják ki. jobb a má-kos pat-kó, mint a ló-
'pat-kó. ki ko-pog? mi ko-pog? afe-ké-te hol-ló .
. hol van a kőz ? hol van a gőz? rni a rák? és
mi rág? hol van a ró- ka? és hol van arak-ka?
mi a mag? és mi a makk? mi a köd? és ki
köt.? hol van a gép? és hol a kép?
há-tul-só ke-rék nem é-ri az el-sőt. új sep-rő
jól se-per. ki so-ha-sem kez-di, so-ha nem
vég-zi. fe-ke-te kéz-zel ke-re-sik a fe-hér pénzt.
nem kell a fu-tó-nak nó-ga-tás. a-ki bír-ja, az
mar-ja .. ki mit ke-res, meg-Ie-li. ak-kor fo-rag a
ke-rék, ha ke-nik. hát-ra van még a fe-ke-te le-
ves. a föl-det a gaz-da lá-ba hiz-lal-ja. a-ki hat
mes-ter-sé-get tud, é-hen hal az meg. jó mér-
te-ket tar-ta-ni. a-ki i-gen si-et, ké-sőbb vég-zi
dal-gát. sok-ból ke-ve-set, ke-vés-ből so-kat. fé-
lénk eb töb-bet u-gat. kis fa-zék ha-mar fel-forr.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pi-ros, fehér , zöld, kék, sá r -ga , li-la , fe-ke-tc,
bar-na, ket-tő, há -rom, öt, ha t, hét, tíz, ti-zen-
ket-tő, sok, ke-vés, több. fa r -ka s, ró ka ,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmed-ve,
tig-r is : r a -ga -do-zó á l-la -tok. te-hén, ló, ö-köl',
kos, bir -ka :há -ZÍ á l-la -tok. ve-r eb, r i-gó, fü-le-





érc, kóc, duc. léc, arc,
harc, lánc, tánc, sarc, bérc, sánc,
ránc, polc, comb, cö-vek, cu-kor, ci-ha,
ci-ca, a-cél, ci-pö, ba-rack, fá-cán, já-
cint, va-cog, a-kác, zo-máne, pi-ac, da-
röc, ut-ca, pin-ce, cin-cog, koc-ka, pán-
cél, har-col, tál-ca, tár-ca, lec-ke, oim-ba-Iom,
ci-te-ra, ke-men-ce, fíc-kán-do-zik, ci-he-lő-dik.
i-ci-pi-ci her-ce--hur-ca i-cec-vbi-cca pan-
, 'ő 0'
ci-man-ci bo-ci-bo-ci tar-ka ci-ró-ka-Ina-, ,
ró-ka, hej-je ri-ca, ru-ca, ri-ca, pat-to-ga-tott
ku-ko-ri-ca, cél, a-cél, uc-cu! cuk-ros víz, 110-
mok--bu-cok, ü-res tár-ca, vas-lánc, kot-lós
jér-ce, kör-tánc, léc-ke-ri-tés, cér-na han-gú.
a-célt ra-gad, lo-vá-ra kap. cif-ra, még sem kell.
cin-cog-nak az e-ge-rek. ci-ni, ci-ni pó-ter gaz-
da, kend-nek he-ge-du-lök. ku-dar-cot vall.
tánc- ra ter-nl ett.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ka -la p, ka -bá t, ci-pő.
sip, ti-lin-kó,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhe-ge-dű, bő-gő, ci-te-r a , cim-ba-
lom, vi-0-la , li-Ii-am, [ é-cini, tu-li-pún, poz-ma -
r ing, r eg-gel, dél, es-te, na p-pa l, éj-jel, ma, teg-
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gy
agy, ágy, úgy, így, egy,
légy, fagy, megy, meggy, rongy,
tölgy, hegy, lágy, gyep, győz, gyom,
gyors, gyújt, gyüjt, á-gyú, gyű-rü, ki-
gyó, bo-gyó, i-rígy, va-gyon, ü-gyes,
he-gyes, győ-gyít, gya-log, bo-gyó,
han-gy a, gyer-mek, fagy-gyú, ron-gyos, gyor-
san, hagy-ma, hegy-ge-rinc, rü-gye-zik, ü-gyet-




he-gyen völ-gyön, ü-gye-fo-gyott, ringy-rongy,
he-be-hur-gya, adj, védj, tudj, szedj, en-gedj,
fe-küdj, mond-ja, ha-ladj, jegy,je-gyes,je-gyez,
jegy-ző, jegy-zet, lágy, fe-je lá-gya, lát-ja, tud-
ja, tu-ja, han-gya, hagy-ja, légy, ne légy mér-
ges.ina-gyot hall, gyöngy-é-let, gya-log-út, ken-
gyel-fu-tó, jegy-gyű-rű, gye-pes rét, mér-ges
ki-gyó.
in-gyen ló-nak nem né-zik a fo-gát. élma-gyar,
áll bu-da még. egy sü-veg a-latt ne-he-zen
e-gye-zik két fej. ez az é-let gyöngy -é-Iet. légy ta-
ka-ré-kos min-den-ben, pénz-ben, mun-ká-ban,
i-dő-ben. a he-gyek közt völ-gyek van-nak. ne
végy pél-dát a légy-től ! a légy to-la-ko-dó, vi-
gyázz, vi-gyázz! most tedd a for-du-Iást! egy-
ket-tő, egy-ket-tő! a-hogy ra-kod a tü-zet, úg;y
for-ra-lod a vi-zet. na-gyot hall. ré-pa, re-tek,
mo-gyo-ró, rit-kán rik-kant ko-rán reg-gel a
ri-gó. no ta-láld ki: ki megy? hol te-rem a
meggy ? hol van az ágy? hol van az agy? ló
ir: íg-y? ki i-rígy?tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
egy, ket-tő, hé-rom, négy, öt, ha t, hét, ki-Lenc.
tíz, á gy, le-pe-dő, vá n-kos, ci-ha , te-lcs-r á .
ma -gya l' az éti ha -zám,
ma -gya l'onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgy er -mek v -gyok én.
a n-gya l va gy-e?
öl'-dög vagy-e?
mu-ta sd a fo-ga -da t!
ha a n-gya l va gy, kis fo-ga d van,




ész, ősz, lesz, vesz, tesz,
szív, szó, szö, szeg, szék, szöl,
szén, szél, száz, szem, száj, szed, szál,
szesz, szusz, SZÖ sz, szent, foszt, veszt,
oszt, liszt, sze-les, szö-Iő, sze-lid, szi-
ta, a-szalt, vá-szon, sza- bó, szo-ba,
sze-kér, sze-gény, a-szú, ka-sza, be-széd, szal-
ma, szeg-fű, szik-ra, ker-tész, or-szág, szer-szám,
szom-széd, szá-raz-ság, asz-ta-loe, mé-szá-ros,
ve-sze-de-lem, á-lom -szu-szék.
szu-szi-mu-szi te-szi-ve-szi sze-lnen- sze-, ,
dett, szi-szeg-szu -szog, sző-rös-tül- bő-rös- tül,
osz-lik-fosz-lik, se sze-ri, se szá-ma, szi-peg-
sze-peg, ösz-sze-visz-sza, hosz-szú, vesz-sző,
ősz, ő-szül, ősz-szel, szél, szé-les, szó, szól, szó-lít,
ha jösz-tök, lesz-tek; ha hoz-tok, esztek: nem
zö-rög a ha-raszt, ha nem fúj a szél. száj-ról
száj-ra jár a hír. szűk szü-ret, szűk a-ra-tás
e-gész ház-bom-lás. szük-ség vá-laszt-ja meg
az em-bert. szép a sza-va, de ör-dög a szi-ve.
töb-bet ész-szel mint erő-vel. az i-gé-ret szép
szó, ha meg-tart-ják úgy jó. sza-vá-nál fog-ta.
sok kéz ha-mar kész. sziv-böl szív-nek szólni
nem szé-gyen. sok be-széd-nek sok az alja. ne
szólj szám, nem fáj fe-jem. sze-get szeg-gel.
hosz-szú lé-re e-resz-ti. szó a-mi szó. száz szó-
nak is egy a vége. mér-ges gu-nár ti-peg, gá-
gog, meg-szag-gat-ja a nad-rá-god. no ta-láld
ki: mi-re va-ló a mész? és mi-re va-ló a méz ?
mi-re mond-juk, hogy kész? és mi a kéz? mi a
réz? és mi a rész?tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szi-te, szi-ie, szű-pő szi-te,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ma szi-té-lok, hol-na p sü-tök,
ne-ked egy kis ci-pot sü-tök.
szá llj le pil-le, te-jet a -dok,
ha meg-i-szod, ma jd még s-doi:
szólj, ~zólj si-pom,
ke-pék a -lá tesz-lek,
on-tuui is ki-vesz-lek,
Ié-r« hú-zom bő-pö-det,




oly, ily; moly, mély, hely, .
s ú ly , b o ly , f o ly , g a l ly , ly u k , f o -
lyó, sze-mély, ke-hely, bi-valy, se-kély,
la- pály, pá-lya, mo-soly, vá-lyú, fo-
goly, se-gély, ten-gely, kály-ha, boly-
gat, har-kály, selv-pes, puly-ka, poly-
va, hely -lyel,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtűz- hely, fák -lya, sze-szé-lyes,
gom-bo-lyag, sa-rog-lya, ge-reb-lye, fu-ru-lya,
pá-lya-ud-var, bog-lya-ke-men-ce.
oly-kor-oly-kor, him-pe-lyeg-höm-pö-lyög,
lyik-lyuk, o-kulj, re-piilj, in-dulj, ka-szál-ja,
él-jen! hely, he-lyes, hely-te-len, he-lyett, he-
lyet-tes, boly-gó, boly-gat, hü-vely, hü-velyk-
ujj, lyu-kas mo-gyo-ró, se-bes fo-lyó, te-re-bé-
lyes di-ó-fa, se-kély viz, mér-ges puly-ka, hosz-
szú-Iá-bú gó-lya.
i-dő foly-ton foly, meg nem e-szi a moly. mint-
ha ő len-ne a kís ki-rály. o-lyan ke-vély, hogy
a ka-lap-ját sem tud-ja e-gye-nest ten-ni. éj-jel
jár, mint a ba-goly. él-jen a ki-rály! se-bes, mint
a fo-lyó-víz. tiin-di-ke szállj i-de, gyön-gyi-ke
kely-hi-be. no ta-láld ki: mi-kor mon-dom: hej!?
ini-kor mon-dom hely? Ini tel-jes? ésmi te-jes?




ess eső, ess e-ső,
fű-be, fá -ba
bú-za bo-lcor -jé-be,
o-lya n le-gyen az én ha-jam,
mint- a k is ló fa r -ka ;
még an-ná l is hosz-szebb,
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mintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa du-na hosz-sza ;
mégonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAen-tié] is hose-szebb,
mini a vi-lá g hosz-sza .
en-gyom a sz-szony kú-set fő-zött,
tej-be, va j-ba va s-fa -zék-ba ,
i-lyen a fe-dő-je.
,cs
ács, öcs, rács, lőcs, szűcs,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cső, csal, csel, csür, csíp, csúz,
csáp, csíz, csap, csúcs, csitt! kulcs,
kincs, bölcs, csend, csont, cseng, csa-
esi, sza-kács, ta-kács, cse-léd, csu-da,
pa-pucs, csa-ló, csá-kó, csi-kó, pa-'
rancs, re-cseg, fe-cseg, macs-ka, kecs-ke, locs-
csan, fecs-ke, csiz-ma, korcs-ma, csend-őr, ka-




csi-reg- csö-rög, cset-lik-bot-lik, csin-gi-lin-gi,
csa-li-me-se, önts, tölts, ronts, rejts, hajts, két-
ség, ment-ség, szent-ség, vad-ság; sza-bad-ság,
bo-lond-ság, csil-log,csil-lag, szűk csiz-ma, mély
csend, csil-la-gos ég, pré-mes kucs-ma, da-los
pa-csir-ta, drá-ga kincs.
cin-cog-nak az e-ge-rek, nincs itt-hon amacs-ka.
jó sza-kács rit-kán hal meg é-hen. ko-vács nem
so-kat ér fuj-ta-tó nél-kül. a sze-ren-csé-nek is
van fér-ge. cin-ke csi-pog a nád a-latt. csó-ri
esu-ká-nak nincs má-ja. eb se rá-gó-dik cson-
ton,hahús-ra ta-lált.leg-jobb sza-kács az éh-ség.
cit-ráz-za, mint macs-ka az ug-rást. a-hol nincs,
ott ne ke-ress. gyí te fa-kó, gyí te szür-ke! gyí
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két 10-vam, fus-sa-tok! mi-lyen ál-dott két, csi-
kó ez: e-gyik sem kér ab-ra-kot. csir-kém csi-
peg: csíp, csíp, csíp! csíp-nek, csíp-nék, de nincs
mit. csen-des esi-ga csi-no-sit-gat ki-esi há-zacs-
ká-ján. ko-vács, ko-vács, ka-la-pács, ki-sült-é
már a ka-lács? no ta-láld ki: van-e kü-lönb-ség
ci-ca és macs-ka kö-zött? Ini-kor gi-dó a kecs-
ke? mi-kor csi-kó a ló? olyan-e a gyík, mint a
milyen a csík?tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
esi-pi csó-ka va r -jú vá g-ja
hol-ló ko-pé-esol-je.
esi-pi csó-ka , esi-pi csó-ka
ho-vá lett a ró-ka ?
va r -jú vá g-ta
ka -ka s pa -r a n-csol-ta .
rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n y EDCBA
ÍP -Y , á r n y , lá n y , h á n y , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lény, Iény, köny, nyul, nyíl, nyom,
nyer, nyár, nyak, nyáj, nyüg, nyúz,
enyv, könyv, nyuszt,' nyest, szenny,
menny, nyelv, nyolc, a-nyag, bá-nya,
fé-nyes, sö-vény, re-mény, nya-ral,
nyi-las, nyú-lik, nö-vény, to-rony, a-rany, bá-
rány, ár-nyék, eny-ves, fös-vény, szuny-nyad,
köny-nyebb, 'fény-lik, köny-nyű, tu-do-mány,
ha-la-vány, sü-te-mény, bi-zo-nyít-vány.
nyi-feg-nya-fog, nyal-fal, té-Ien-nyá-ron,
menj, szánj, o-sonj, ret-tenj, nén-je, ro-hanj,
nyel, nyel-vel, nyelv-vel, köny, köny-nyű, köny-
vel, könyv-vel, fé-nyes csil-lag; sű-rü sö-vény,
eny-ves ke-zű, he-nyé-lő pász-tor, csil-lo-gó
köny, nya- kas kecs-ke.
el-nyer-te az eg-ri ne-vet. ha ma-gyar ke-nye-
ret e-szel, be-csüld meg a ma-gyart. he-nyé-lés
a go-nosz-ság gyö-ke-re. hol ha-rag a nyer-tes,
ott vesz-tes a nyu-ga-lom. a meny-nyi fej, any-
nyi ész. a-rany sár-ban is csak a-rany. a ke-
nyér sül-ve jó. fös-vény-nél nincs vé-tek. a-hány






mos a bé-re-se. a-mi-lyen a pász-tor, o-lyan a
nyá-ja. szelid, mint a bá-rány. fé-lénk, mint a
nyúl. a-nyám, a-nyám, é-des a-nyám! mess ke-
nye-ret, szé-les ka-rejt, jól ne-ki e-resz-szed a
kést! kút kör-nyé-két ke-rül-jé-tek, gyer-me-
kek! kút ká-vá-ról két kis bé-ka be-e-sett, két
nap-ja már á-zik fá-zik ki-bre-keg: kút kör-
nyé-két ke-rül-jé-tek gyer-me-kek. sár-ga ese-
rép-esen-gő eseng a csi-kós esi-ka-ja nya-kán.
jó nyárjár rá-jok. no ta-láld ki: más-e a bor-jú,
mint a bor-nyú? mit rág a nyú-lacs-ka ? hány
bá-rány van egy a-kol-ban?tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tök-tök,' diny-nye, pi-ros bo-r a ,
bok-ros diny-nye, bor -hor -dó-ja ,
zöld le-ve-le, a -ki tud-ja
meg ne mond-] e
éti tu-dom, jól tu-dom,










ponty, pinty, konty, korty
fütty, petty,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtyúk, tyűh! ke-tycg,




r o - t y o g ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfü- yül, b a - t y ú , s z a - t y in g , o s -
t y a , p o ty -k a , h o r - t y o g , p le t y -k a , fü ty -
k ö s , kár-ty a, h á r - t y a , h e ty -k e , kez-tyú,
gyer-tya, szity-tya, hatv-tyú, csen-ge-tvű, sar-
kan-tyú, pi-tyó-ka, pitty-pa-Iatty, vi-tyil-ló, gyé-
kény, sza-tyor.
kó-tya-ve-tye, ütty-fütty, pi-tyeg-po-tyog,
Ini-tyeg-mo-tyog, fitty-fi-ritty, ront-ja, bont-ja,
oszt-ja, ku-tya, Init-ja, bá-tya, bánt-ja, a-tya,
ad-ja, a-tyák, ad-ja, ad-ják, hat tyúk, haty-
tyúk, hagy-juk, ke-tye-gő ó-ra, hety-ke le-gény,
pen-gő sar-kan-tyú, pety-tyes tyúk, ha-mis ku-
tya, hó-fe-hér haty-tyú.
fá-tyol-lal tör-lik a se-bet. szol-gál a gyer-tya,
de ma-gát meg-e-mész-ti. hi-á-ba für-dik a csó-
ka, nem lesz haty -tyú be-lő-le. ne le-gyen a
csir-ke o-ko-sabb a tyúk-nal. még a tyúk is ki-
ka-par-ja a föld a-lól. a-kár eb, a-kár ku-tya.
tyú-kom mond-ja: koty, koty, koty, gaz-da-
asz-szony gon-dos-kodj! azt is mond-ja: kot-
ko-dács, min-den nap-ra egy to-jás. jobb egy
lúd-nyak tyúk-nyak-nal. két kő-kútkő-rűl két
kis tyúk ke-rűl. no találd ki: hol van az ő a-gya ?
hol van az ő aty-ja? hátaze-sőt ki ad-ja? vari-e
az ól-ban hat tyúk? van-nak-e a tó-ban haty-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tyúk ?
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égnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa gyer -tya ,
ha meg-gyújt-já k,
tui-kor a sor tá n-cot já r -já k,
já r -ja d, já r -ja d a -zon sé-tá J
víg ka -ta -na , egy ka -ta -na ,
ha dd ví-ga d-jon te-len bi-zony
ez az út-ceonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! -tyám-ii-a ! .
ez az úi-cn, hogy-ne va j-na
de szep út-ce, a -tyám-ii-a ,
má r -vá ny-kő-bőJ mi-kor é-des




rizs, rozs, .gúzs, törzs,
pajzs, paizs, zsák, zsir, zsold,
zseb, zsong, pezsg, da-rázs, ró-zsa, má-
zsa, zse-bel, zsi-zsik, gu-zsaly, zsi-nór,
zsi - neg, mo - zsár, zsá- rnoly, zsi - valy,
nyü-zsög, rő-zse, pezs-gő, vizs-la, vizs-
gál, zsin-dely, zsem-lye, hor-zsol, zsol-dos, tör-
zsök, dör-zsöl, rozs-da, mu-zsi-ka, zsib-vá-sár,
zsen-di-ce, da-rázs-fé-szek.
nyü-zsög-pe-zseg, zsong-bong, ho-zsan-na! '
zseb, seb, rozs-dás, ros-tál, zsir, sir, sír, per-"
zsely, per-sely, find-zsa, lánd-zsa, dzsi-da, han-
gos mu-zsi-ka, te-le zseb, a-rany zsi-nór, vi-zes
dé-zsa, zöld pá-zsit, zsu-go-ri a-tya-fi.
ü-res zseb-bel ne menj a vá-sár-ra. da-ráz st ne
szur-kálj! a zsák meg-lel-te a ma-ga folt-ját.
a kas né-pe zsong-> bong. a-ki ró-zsák-kal ve-ti
á-gyát, al-kud-jék a tö-vi-sek-kel is. zsák-ban
macs-kát á-rul. pa-rázs-ban ka-par. ke-rek ez a
zsem-lye, nem fér a zse-bem-be. vál-Ia-mon
a zsá-kom, zsá-kom-ban a má-kom, má-kom-
ban a ra-kom, ki-vág-ta a zsá-kom, ki-hul-lott
a má-kom, o-da lett a rá-kom !
szél-nek be-szél. szé-na-e vagy szal-Ina? szép
szó nem ke-rűl pénz-be. szép-ség és gaz-dag-
ság, ha-mar mú-Ió jó-szág. test két-szer fá-rad,
fös-vény két-szer költ. te-le töl-ti zsák-ját, meg
nem kö-ti száját. nem szúr meg a ró-zsa, ha-
nem a tö-vi-se. zsí-ros zacs-kó-ban van az e-sze.
zseb-ben mu-tat fü-gét. zsi-vány-nak hosz-szú
a ke-ze, eny-ves az uj-ja. ci-ne-gé-nek kó-ró a
nyár-sa. a ha-zu-gok cér-ná-ja gyenge. csir-ke
csi-pog a nád a-latt. csil-log a sze-me, mintnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft
macs-ka-é. gya-ko-ri e-sés-sol a ki-esi csepp is
lyu-kat ver. kit a ki-gyó meg-mar, még a gyik-
tól is fél. lyu-kasru-há-nak tű az or-va-sa. nem
e-szi meg eb a ma-ga köly-két. ne-vet, mint a
pék ku-tyá-ja a zsem-lyé-re. nya-ká-ba ve-szi a
vi-lá-got. nyi-ko-rog, mint a kol-dus ta-lyi-gá-ja.
ügye-fo-gyott ern-ber. no ta-láld ki: hol van a
zseb? hol van a seb? ho-vá tesz-szüle a zsirt ?
ho-vá ás-suk a sirt? hasz-nos-c a rozs-ela. hát
a ros-ta?tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mi zö-rög a z úton?
sze-kér .
mi va n a sze-ké-r en?
zsá k.
mi va n a zsá k-ba n?
liszt.
mi va n a liszt-ben?
kor -pe:




mi van a -pám sza -ká l-J á -ba ; l?
csen-gety-tyű.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1
há t a b-ba n a csen-gety-tyű-ben?
bü-tü, bü-tü, bü-tü.
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Vero-ni-ka.Ven-del. Vin-ce jó ii-ú.
Vett ne-ki any-ja szép ké-pes köny- .
vet.Volt ben-ne ci-ca, a-ki e-ge-ret fog.
58ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V o lt t e -h é n , a -m e - ly ik a b o r - j á t s z o p -
t a t - t a . V iz s - la k u - t y a is v o l t b e n -n e .
Vin-ce na-gyon ö-rült a könyv-nek. Vi-gyá-
zott is re-á. Va-sár-nap min-dig é-des any-já-
val e-gyütt né-ze-get-ték. Volt is é-des any-
já-nak ma-gya-ráz-ni va-ló-ja e-lég. Va-ló-sá-
gos ö-röm volt, mi-kor meg-ér-tet-te. Vin-ce
igy lett jobb és o-ko-sabb.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vér nem vá -lik viz-zé. Ve-szett fej-szé-nek nye-le
for -dul. Vi-lá -gos mintnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vak ab-l k. Va -kok közt;
sa n-da a ki-r ély:
u ÚnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜ Ű
Ü-gek, Üd-vös-ke, Ul-ri-
ka. U-gyan mi-ért sír Ve-ro-ni-
ka? Ü-gyet-len volt. Ü-veg e-dény volt
ke-zé-ben, le-ej-tet-te. Vé-ge van! el-
tö-rött. U-no-ka-hu-ga lát-ta, mi tör-
tént. U-tá-na si-et. "Ve-ro-ni-ka, ne
sírj!" mond-ja ne-ki. "Vallj a macs-ká-ra!
Üs-sék azt!" "Un -dok ha-zug-ság vol-na!"
vá-la-szolt a sí-ró le-ány. "U-tá-Iom a ha-zug-
sá-got!" Úgy tett, a-hogy szi-vé-ben é-rez-te.'
Ü-res kéz-zel ment any-ja e-lé és ő-szin-tén
mond-ta meg az i-gaz-sá-got. Vaj-jon any-ja
meg-bo-csáj-tott-e?tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Úgy él, mitii a kis ki-r ély: Ü-res hor -dó job-ba n
kong. Ú-ti la -put kö-tött a ta l-pá -r a . U t-na k,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszé-
nak nin-csen vé-ge.
Ú j kő-kúi kb-rűl fut, kb-rűl raj-ta i-r eg-fo-pog





Osz-kár, Or-bán. O-lyan nagy
fész-ket é-pí-tett a gó-lya! O-ten is be-
fér-tek vol-na. O-da ve-tő-dik a kis ve-
réb. "Óh ked-ves gó-lya! en-gedj ne-
kem kis he-lyet fész-ked rnel-lett!"
mond-ja a gó-Iyá-nak.""Ö-rö-mest a-dok he-
lyet!" fe-lel a gó-Iya. "O-riz-ni is fog-lak. Van
itt hely ket-tő-nek!"
Ott ma-radt a vc-réb. Úgy él-tek e-gyütt, mint
a jó ba-rá-tok. O-rül-jön a nagy, ha a ki-csin
se-git-het.
Ok-kal mód-dal sok-ra mégy. O-kos en-ged.
O-ra,ó-ra, fa-li ó-ra, hal-lod-e, hogy int a jó-ra?
O-lyan ma-dár na-gyon rit-ka, ki-nek ked-ves
aka-li t-ka.
O! O! O!tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAke- r ekonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtó!




Z s ig -m o n d , Z o l - t á n ,
Z su - z s i , Z s ó - f i . " Z s u - z s i le - á -
n y o m ! i t t v a n ö t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfil-lér. Z ö ld - s é g k e l l
a l e - v e s -b e , h o z z é r - t e a né-ni-tói."
Z su - z s i f o g - t a a p é n z t é s e l - s i - e - t e t t .
Út-köz-ben ta-lál-ko-zik egy ö-reg em-ber-rel.
Va-la-mit kért tő-le az ö-reg. Zse-bé-be nyúlt
Zsu-zsi-ka, O-da-ad-ta az öt fil-lért az ö-reg em-
ber-nek. Zöld-sé-get is ho-zott az any-já-nak,
mert a né-ni a-dott né-ki hi-tel-be. O-zson-na
pén-zé-ből ti-zet-te meg a jó le-ány-ka az a-dós-
sá-got.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Zsák-ba macs-ká t nem á -ru-Junk. Zab-ba mea -
neknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo-vuk. Za -va -ros-ba n Iui-Ie-szik. Za-bos ta -
r isz-nyá -va J fog-já k a vad csi-kót.
o Os
Ci-li, Oson-gór, Cé-zár.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C e -c i - l i - a r e n -d e - s e n já r a z is -
ko-Iá-ba. Q-da-ér-ve he-lyé-re ü l . Osen-
des Osa-cso-gást cse-ve-gést nem sze-
ret. Vi-gyáz a ta-ni-tó né-ni be-szé-
dé-re. O-ko-san fe-lel, ha kér-de-zik. Csen-ge-
tés-kor nem to-la-ko-dik ki-fe-lé. Ci-Ii-ke az
.ut-cán is szé-pen vi-sel-ke-dik. Ott-hon sem
pa-nasz-kod-nak re-á. Zsuzs-ka, kő-vesd a Ci-
li-ke pél-dá-ját!
Csur-gott méz-ből sem jó a sok. Csa-esi-ból
lesz a sza-már. Cif-ra, mint a pá-va. Csó-ka
csó-ká-nak nem váj-ja ki a sze-mét.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Csi-ga , hi-ga gye-r e ki,
égnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa hé-zed i-de ki;
ha nem hi-szed, te-kints ki,






Ág-nes, An-tal, A-ran-ka, A-Ia-
dár, Á-kos, A-má-lia.
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ősz-re járt az i-dő. A fecs-kék a temp-lom tor-
nya kö-rűl gyíi-Ie-kez-tek. Azt ha-tá-roz-tak,
hogy vi-lág-ga men-nek. A-zon-ban még egy-
szer kö-rűl-röp-köd-ték ked-ves fa-lu-ju-kat.
Ut-ra kel-tek. An-dor csak né-zi az ab-lak-ból.
ütt lát-ja a ma-ga fecs-ké-jét is. Az ab-lak fö-
lött volt a fesz-ke. Cso-dál-koz-va néz-te An-dor,
mi-kor ki-csi-nye-it e-tet-te. Ü-res már a fecs-ke-
fé-szek! An-dor el-szo-mo-ro-dott. Va-la-me-
lyik na-pon az a-pa be-hoz egy fecs-két. A paj-
tá-ban ta-lál-ta. O-da rej-tő-zött a' sze-gény
ál-lat, O-lyan gyön-ge, o-lyan be-teg volt a
sze-gény pá-ra, hogya töb-bi tár-sa-i-val nem
köl-töz-köd-he-tett el.
II.
An-dor a szo-bá-ban tar-tot-ta. Á-pol-ta, gon-
doz-ta a fecs-két. A szo-bá-ban élt a fecs-ke'
A-lig győz-te a sok jó é-telt. Az i-dő telt, mult.
Vé-ge a tél-nek. Csi-cse-reg-nek, fl-cse-reg-nek
a fecs-kék. An-dor fecs-ké-je is meg-jött. "Visz-
sza-a-dom sza-bad-sá-go-dat", -szólt An-dor a
meg-gyó-gyult fecs-ké-hez. Ab-la-kot nyi-tott.
A fecs-ke ki-re-pűlt töb-bi tár-sa-i-hoz. A-zon-
ban gyak-ran el-el-lá-to-ga-tott An-do-rék-hoz.
Víg é-nek-kel há-lál-ta meg a jó-té-te-ményt.
A-ki más-nak ver-met ás, ma-ga e-sik be-le.
A-mitvég-hez. vi-hetsz még ma, ne ha-lasz-szad




azt hol-nap-ra. A-hány ház, any-nyi szo-kás.
Az i-gé-ret szép szó, ha meg-ad-ják úgy jó.
Az e-gész-ség Í-zét a be-teg-ség ad-ja meg.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A-gak, vé-gek fá t,
de ini-ceo-do fá t?
r é-gi r e-kety-ty ét;
A ini ci-cénk fér j-hez a -ka r men-ni,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a szam-széd-é el a -ka r -ja ven-ni,
é-des ci-cá nk, ne ha gyj itt ben-nün-ket,
ki fa g-ja : lmeg a mi e-ge-rün-ket.
67zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN y
N á n -d o r , M ik - ló s , M a -
r is -k a , M i-h á ly , M á r - t o n , M a r - c i ,
M á - ty á s , M a r -g i t , N a -n i - c a .
Ma-ris-kám, hall-gass csak i-de! Vi-gyázz te
is,Mi-si-ke! Még a Nán-dor-nak sem árt, ha fi-
gyel. Mert én me-sét mon-dok. A macs-ká-ról
meg az e-gér-ről szól a me-se. Na-gyon ra-vasz
volt a macs-ka. Az e-gér pe-dig i-gen os-to-ba
volt. Mi-Iyen szi-nű volt a macs-ka? Mint-ha
csak a tőn-ta-tar-tó-ba már-tot-ták volna, o-lyan
fe-ke-te. Nyú-lánk tes-tén egy szál fe-hér szőr
sem a-kadt. Az e-gér az meg szür-ke volt.
A macs-ka é-rez-te, hogya lyuk-ban e-gér van.
Nyá-vog-ni kez-dett. "Mi-jó, mi-jó" mon-dá a
kis e-gér-ké-nek." Je hall-gass a ra-vasz macs-
ká-ra f" in-té é-des any-ja. Nem hall-ga-tott az
any-já-ra, még-is ki-ment. Nem is néz-het-te




.Nem mind a-rany, a-mi fény-lik. Ma-da-rat
tol-lá-ról, em-bert ba-rát-já-ról is-me-rünk meg.
Min-den kez-det ne-héz. Min-den-ki a ma-ga
há-za e-lőtt sö-pör-jön. Né-ma gye-rek-nek
any-ja sem ér-ti sza-vát. Meg-halt Má-tyás
ki-rály, o-da az i-gaz-ság.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ver -jn, ver -jn, va k a -pá d,
Va r r -já l ne-kem kis csiz-má t,
Ma jd meg-a-dom a z á -r á t.






G e r -g e ly , G é - z a , Gyu-ri.
G i- z e l - la , G á -b o r , G y u - la , G á s -EDCBA
pár, G y ö n -g y i -k e .
Gyu-ri-oa lee-két ka-patt fel. Ver-si-két kel-lett
vol-na meg-ta-nul-ni-a. A-zon-ban jött a Gá-bor,
el-men-tek ját-sza-ni. Gyu-ri-ca fut-ko-sott, ug-
rán-do-zott. Zse-bé-ben volt a köny-ve. A vers : .
nem jött ki be-lő-le. Nem má-szott Gyu-ri-ca: ..
fe-jé-be. Mi-kor be-es-te-Ie-dett, ha-za ment.:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
Gyom-ra kor-gott. Meg-va-csó-rá-zott, le-fe-
küdt. Gon-dalt a ver-si-ké-re is. Ván-ko-sa a-lá
dug-ta a köny-vet, rá-fe-küdt. Ál-má-ban sem
ment a vers a fe-jé-be.Nyolc ó-ra-kor bent volt
az is-ko-lá-ban a kis Gyu-ri. Gör-be lett a
köny-ve, kaj-la min-den lap-ja. Csak-hogya·
ver-si-ke. még sem ma-radt a fe-jé-ben. Gon- : .
dold csak: Mind a-hány gyer-mek csak volt, az
fel is mond-ta a lee-két.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚgy tud-ták mint a .
viz-fo-lyás. Gyu-ri-ca pe-dig - no egy ár-va
kukk nem sok, any-nyit sem tu-dott. Gyu-ri-ca
i-rult-pi-rult. Nem Inert a ta-ní-tó sze-mé-be
néz-ni. Csak hadd szé-gyel-je ma-gát ' .
70zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gazt vet-ni nem kell. Gaz-dag-ság még nem
bol-dog-ság. Gya-log-szer-rel jár. Gyen-ge az
e-sze. Gyen-ge lá-bon áll. Gyöngy é-Ie-te van.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gó-lya , gó-lya , gi-li-ce
Mit vi-szel a szá d-ba ?
sző-röcs-két, sző-röcs-két.
Mi-tiek a znmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa sző-röcs-ke ?
szi-iá t szö-vö-get-ni.
ElkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E - t e l , E l - e k , É - v a , E r - n ő ,
E r - z s é - b e t , E n d - r e , E m -m a , E - l e -
m é r , E -d e , E l - v i - r a .
Egy-szer volt, hol nem volt, volt egy jó ern-
ber. An-nak meg volt egy szép esi-kó-ja. Ez a
csi-kó az is-tál-ló-ban élt. E-gész is-ten-ad-ta
na-pon he-nyelt, e-vett-i-vott. Meg-un-ta a jó
é-Ie-tet. E-gyet gon-dolt. El-sza-kí-tot-ta a kö-
te-let, mely a já-szol-hoz kö-töt-te. Meg-szö-kött.
E-lő-re vág-ta-tott. Ár-kon, bok-ron ke-resz-tül
i-ra-mo-dott. Vég-re egy er-dő-be ért. Ott jó fű
ter-mett. Gyö-nyö-rű-ség-gel ro-pog-tat-ta. Épp
ar-ra pa-tak folyt. Ab-ból ol-tot-ta szom-ju-sá-
gát. É-Ie-te csu-pa ö-röm volt. Csak-hogy nem
so-ká-ig tar-tott ez a gyöngy-é-let. Nyár és ősz
el-mult. El-her-vadt a fű. A pa-tak vi-ze be-
fa-gyott. É-hes volt a csi-kó, szom-jas is. Mi-
kor pe-dig hó ta-kar-ta a föl-det, még le-he-
ver-ni sem tu-dott. A víg na pok u-tán na-gyon
szo-mo-rú na-pcs kö-vet-kes-tek- Gaz-da bá-esi!
Ve-zesd visz-sza a csi-kót az is-tál-ló-ba!
Em-ber a tal-pán! É-tel, i-tal, á-lom, szük-sé-ges
e há-rom. "E-le-get dol-goz-tam" mond-ja a
71
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rest. El-ve-szett be-csü-le-tet nem ta-lál-ni meg




A-ki tí-zig el nem ol-va s,
Ci-ca le-gyen a l
s Sz
Sa-rol-ta, Sa-mú, Sá-mu-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
el,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS á - r i , S á n -d o r , S z e -m e - r e , S i -
m o n , S z i - d o - n i - a .
E-sett a hó. Sán-dor e-lő-húz-ta szán-ká-ját.
Szán-káz-ni a-kart men-ni. "Saj-ná-lom fí-acs-.
kám", mond az any-ja, "nem me-hetsz, mert
kö-högsz. Szedd az or-vos-sá-got! Gyó-gyulj
meg, az-tán majd mu-lat-hatsz". Sán-dor visz-
sza-tet-te a szán-kát. Szed-te az or-vos-sá-got.
Nem duz-zo-gott. Sőt ö-rült, hogy any-ja úgy
gon-dos-ko-dik ró-la. Szí-ve-sen en-ge-del-mes-
ke-dett ne-ki. Nem is bán-ta meg so-ha-sem.
Sok ki-esi sok-ra megy. Száz szó-nak is egy a
vé-ge. Szép szó el-len-sé-get is meg-bé-kít. Sze-
gényem-ber szán-dé-kát bol-dog Is-ten bír-ja.
Sze-mes-nek áll a vi-lág, vak-nak a-la-mizs-na.
Sok be-széd-nek sok az al-ja.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Se-re-gek u-ra
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L á s z - ló , L a - c i , Lő-rinc,
L a - j o s , L u j - z a , L i - d i - a , L á - z á r ,
L e - ó , L i - p ó t , L i - la .
La-ci sze-re-tett gaz-dál-kod-ni. La-pát-ját, á-só-
ját, ka-pá-ját min-díg ma-gá-val hur-col-ta. Lé-
pé-sek-kel mér-te ki az ud-vart. "Za-bot i-de
ve-tek. Ár-pát meg o-da. Ez ma-rad bú-za-
föld-nek. A-mab-ba ro-zsot ve-tek." Lyu-kat
á-sott a cse-resz-nye-fá-nak. Al-ma-fa-ma-got du-
gott a föld-be. So-ha sen-ki nem lá-tott ná-la
szor-gal-ma-sabb gaz-dát. Nem volt ám lus-ta a
ta-nu-lás-ban sem! Lec-ké-jét min-díg tud-ta.
Gaz-dá-nak nem csak ke-zé-re, de e-szé-re is
szük-sé-ge van; Légy ne-kem is paj-tá-som,
La-ei-ka!lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
Leg-na-gyobb kincs az e-gész-ség. Le-ves-hez
va-ló a ka-nál. Ló-gat-ja az or-ráto Lép-re ment.
Lus-ta ló-nak kor-bács az ab-rak-ja. Len-cse,
bor-só, ká-sa, mind is-ten ál-dá-sa.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Li-bus-ká -im,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI i- u s -k e - im jer -tek ha -za !
Nem me-gyünk. Mi-ér t ? fél-ünk. ki-tóI?







Ho-na,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIm - r e , I - lo n - k a ,
Já-nos, Ist-ván, Jó-zsef, Jö-zsa,
J-da, I r -m a , I - r é n , J a n -k a ;
J ó-zsi-ka a fű-ben ül. Szii-Ie-i ott dol-goz-nak
a kö-zel-ben.A hű ku-tya őr-zi Jó-zsi-kat. Ugy
vi-gyáz re-á-ja, mint a sze-me fé-nyé-re. Jaj
len-ne an-nak, a-ki bán-ta-ná! Eg-y-szer csak
jó il-lat ter-jed J ó-zsi és a ku-tya kő-rűl. Il-lat,
il-lat, é-des il-lat! Vaj-jon mi-cso-da jó-fé-Ie il-
lat az? Jó-zsi hát-ra,for-dul. A-nyács-ká-ja te-
jet ho-zott ne-ki. "E-hes vagy, ked-ve-sem ?"
Jó-zsi-ka na-gy ot bó-lin-tott fe-jé-vel. I-gen
é-hes. "Itt van hát a te-jecs-ke, ka-na-lazz be-
lő-le, é-de-sem!" "Jó et-vá-gyat Jó-zsi-ka!"
ki-ált ne-ki a bá-rány-fel-hő. "Iz-lik a te-jecs-
ke?" kér-di tő-le a tü-csök. Iz-lett ne-ki. Egy-
két ka-nál-lal a-dott a ku-ty á-nak is. Ju-tott a
tii-csők-nek is a te-jecs-ké-ből. Még a fű is .ka-
pott be-lő-Ie. Jó fi-úcs-ka volt JÓ-zsi-ka. Még' a .
. ma-da-rak is ne-ki é-ne-kel-tek.
; .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jobb ma egy ve-rób, mint hol-nap egy tú-zok.
In-kább két-szer kér-dez-ni, mint egy-szer bot-
la-ni. Jó tett-ért jót várj! Járn-bor szü-lék-nek
is van gyak-ran fes-lett fi-uk. .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jer -tek ha -za li-bue-ké-im l Nem me-r iink.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ié rt ?
Op-da s fap-ka s lcer t a -la tt! M it csi-ná l? M os -d ik ,







Hen-rik,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH e r -m i - n a ,
Ilu-gö, H e d - v ig , H a n -n a .
Hi-deg volt. Hó és jég ta-kar-ta a föl-det. Hon-
nan ve-gye-nek a sze-gény ma-da-rak en-ni-
va-lót? Hát van-nak ám jó em-be-rek. Jó gyer-
me-kek is van-nak. Li-Ii-ke min-den nap tesz
az ab-lak pár-ká-nyá-ra ke-nyér-mor-zsá-kat.
Ha ke-vés hull az asz-tal-ra, meg-told-ja a ma-
gá-é-ból. Er-nő-ké ..től ta-nul-ta. O a zsem-lyé-
jé-ből is ad a ma-da-rak-nak. Hall-já-tok csak!
mit tett ez a jó fi-u. Hát volt az Er-nő-ké-nek
sok cuk-ra. Ha-zud-ni nem a-ka-rok, ha-nem
húsz da-rab-ra te-he-tem. Most is ne-ki ho-zott
az ap-ja, az any-ja, a nagy-any-ja, a bá-csi-
ká-ja, né-ni-ké-je. Úgy-e sok cuk-ra le-he-tett?
És ő nem e-vett ám egy-szer-re so-kat. Is-ten
ment-sen! Hol is hagy-tuk el? I-gaz. Zsem-
lyé-ből a-dott a ma-da-rak-nak. Ha-nem most
már cuk-rot is a-jánlt fel ne-kik. Hadd e-gye-
nek a ma-da-rak is cuk-rot!
Holló nincs, ott jó a sza-már is. Ha ad-tál, fe-
lejt-sed, ha vet-tél, em-lít-sed. Hol Is-ten ő-riz, a
pók-há-ló is kő-vár. Ha Is-ten ve-lünk, ki el-Ie-
nünk? Ha szűk a kony-ha, min-den fa-lat jó
í-zű. Hol-ló hol-ló-nak nem váj-ja ki a sze-mét.
Ha azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIs-tent sze-re-ted,
add visz-sza köny-ve-met;
for -díts há -rom le-ve-let,




R o - z á - l ia , FEDCBARJe-be-ka,
R e - g i - n a , R ó - b e r t .
Ró-ka ko-ma é-hes volt. El-ment ha-zul-ról
é-lel-met ke-res-ni. Ment, men-de-gélt, hát egy ~
tó-hoz ér-ke-zett. Ab-ban a tó-ban egy ka-csa
. 'úsz-kált. Ra-vasz gon-do-la-ta -tá~madt. Rá-
. sze-di a ka-csát, O-da for-dul, szól-ván : "Idejer
te szép ka-csa, új-sá-get mon-dok." "Rossz a
-szád, ra-vasz a be-szé-ded, nem rne-gyek!"
"Rá-fo-gás! én csak ja-va-dat a-ka-rom. Mu-ta-
tok ha-lacs-kát, fér-ge-ket, még ku-ko-ri-cát is. "
"Ró-ká-nak nem hi-szek. Csal-fa min-den sza-
va. " Hi-vo-gat-ta, csa-lo-gat-ta a ró-ka a ka-csát.
Hi-á-ba! Is-mer-te a ra-vaszt. Nem hitt ne-ki.
Ró-ka ko-ma é-he-sen som-poly-gott to-va.
Rest a toll-fosz-tás-ban is meg-sza-kad. Rossz
em-ber, ki más-sal szem-be nem mer néz-ni.
Rossz hír szár-nyonjár, ajó a-lig kul-log. Rossz
szel-gá-nak nyel-ve a leg-fris-sebb tag-ja.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ré-pa , re-tek, mo-gyo-ró,
Rit-kán r ik-knnt leo-réu reg-gel ti, r i-gó .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. "-, ..
PZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P á l , P é - t e r , P i s - t a ,
P a n -n a , P i - r o s - k a .
Pa-li a cse-resz-nye-fán állt. Mesz-sze ki-nyult
egy pár fe-ke-te sze-mű cse-resz-nyé-ért, A lá-
ba meg-csú-szott. Le-poty-tyant a vén fá-ról.





ma-gát. Ha-nem el-kez-dett gu-rul-ni, gu-rul-ni.
Mert a fa sző-lő-hegy te-te-jén állt. Per-sze tet-
szett Pa-ti-nak ez a hem-per-gés. Gu-rult a vin-
cel-lér haj-lé-ká-ig. Ott va-la-ki azt ki-ál-tot-ta:
"Hopp!" Pa-li fel-te-kin-tett. Pá-pa-sze-mes em-
bert lá-tott. Öl-tö-ze-te fe-ke-te volt. Ha-ja is
tisz-ta fe-ke-te. Pa-li na-gyon meg-i-jedt. Pe-dig
a fe-ke-te em-ber jó bá-csi volt. Szép me-sé-ket
mon-dott a gyer-me-kek-nek. Nem kell mind-
járt meg-i-jed-ni!





Csak úgy á l-lok.
Csi-ná l-ja -tok,
Ha van Eé-tok:
Ha nincsedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAié - to k ,
Ne á ll-ja -tok.
------_. __lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.... _----
B ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B á - l in t , B e r - t a , B e - n ő ,
B u -d a , B o r - b á - I a , B a r - n a -b á s ,
B é - I a , B ó -d o g , B e r - n á t ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa-lázs,
Bi-zony fáj a csa-csi-nak is, ha csú-fol-ják!
Hát hosz-szú a fü-le, szent i-gaz. Csak-hogy ő
ar-ról nem te-het! Volt a-zon-ban o-lyan sza-
már csa-esi, a-ki na-gyon szi-vó-ro vet-te a osú-
fo-ló-dást, Bá-na-tá-ban el-ha-tá-roz-ta, hogy
kur-tá-ra vág-ja a fü-lét, Bor-bély-hoz ment.
Be-top-pan a bor-bély-hoz, mond-ja ne-ki:
"Vágj le a fii-Iem-ből !"Bez-zegna-gyot né-zett
a bor-bély. "Csa-csi te, hi-szen én csak ha-jat
vá-gok!" "Bá-nom is én; de ne-kem a fii-le-
met vágd kur-tára l" En-ged a bor-bély a sok
ké-rés-nek. Rö-vid-re vág-ja a csa-esi fu-lót,
Jön a kur-ta fű-lű sza-már a gyer-me-kek fe-lé.
Bá-mul-nak, cso-dál-koz-nak a gyer-me-kek.
Vég-re még job-ban ne-vet-tek a sze-gény
csa-csm.
Bot nem be-ret-va. Baj nél-kül egyem-ber sem
él. Bú-sul-jón a ló, e-Iég nagy a fe-je. Bíz-va
bíz-zál.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B í-ró fl-a v a -g yo k ,






Ter-ka sze-ret-te a te-jecs-két. Tudta, ki ad-ja.
Te-he-net lá-tott már. Fej-ni még nem lá-tott.
Egy-szer meg-kér-te é-des any-ját, hogy az
is-tál-ló-ba me-hes-sen. Lát-ni a-kar-ja, hogy
fe-jik a Ris-kát. "Meg-néz-he-ted." Fut a
lány-ka nén-je u-tán az is-tál-ló-ba. "Ho-vá
sza-ladsz ?" kér-di a ka-kas. .Fe-jik a Ris-kát,
azt né-zem." Tyúk is kér-di: "Mi-ért oly sza-
po-rán, Ter-esi-ke?" Fe-Ie-Ie-tet sem a-dott, úgy
si-e-tett. Nén-je már ült a há-rom lá-bú kis szé-
ken. Fe-jő-ke volt e-lőt-te. Ab-ba folyt a te-hén
tő-gyé-ből a tej. "Nem fáj a Ris-ká-nak, mi-kor
a tő-gyit húz-zák?" "Lá-tod, mi-lyen jám-bo-
rane-szik." Ter-ka o-da ment a já-szol-hoz.
Szé-nát tolt a Ris-ka szá-já-hoz. Azt mond-ta
ne-ki: "Én a-dok ne-ked szé-nát, kor-pát, fii-
vecs-két. Te meg adsz ne-kem é-des te-jees-
két." Te-le volt a fe-jő-ke. A né-ne le-ta-kar-ta
kö-té-nyé-vel, úgy vit-te a kony-há-ba,
Töb-bet ész-szel, mint e-rő-vel! Fá-radt em-ber-
nek é-des méz az ál-ma. Fe-le-dé-keny gyüj-tőt
a tél hoz-za ész-re. Tö-rök, to-rok sok kárt tett
az or-szág-ban. Tu-dat-lan-ság-gal egy szál-lá-
son la-kik a go-nosz-ság. Tarts a sze-ren-csé-
től, ha na-gyon hi-ze-leg.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vedd réd, pa j-tá s, a bun-dét, a bun-dá t,
F ogjuk gön-dör bá -rány-ká t, '
Vi-gyük el az any-já -nak,




F őz-zünk ne-ki te-jecs-két,
Menny-hől hoz-zunk fu-ru-Iyá t,
F uj-junk ne-ki szép nó-tá t.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K á - r o ly , K a - t a - l in ,
K e - r e s z - t é ly , K r i s z - t i - n a , K lá - r a ,
K o - I o z s , K á l -m á n , K á z -m é r , K o r -n é l .
"Ku-ku-ri-kú 1" ki-ált a ka-kas a ma-ga sze-
mét-domb-ján. "Ku-ku-ri-kú 1" szól a szom-
széd ka-ka-sa. "Hall-gass, te cér-na-tor-ku 1"
Meg-ha-rag-szik .a szom-széd ka-ka-sa. Rá-
rö-pül a sö-vény-re. On-nan le a sze-mét-
domb-ra. Ne-ki a nagy ka-kas-nak. Kez-dő-dik
a vi-a-dal. "Ku-ku-ri-kú 1" "Ku-ku-ri-kú 1" Csi-
pi, mar-ja, bö-ki,lö-ki az e-gyik ka-kas a má-
si-kát. 'I'á-gi-ta-ni egy sem tá-git. Mi lett a do-
log-ból? Ká-rát val-lot-ta mind a ket-tő. Hul-
lott a tol-luk. Vér cse-pe-gett a ta-ró-juk-ból.
Még-is a szom-széd ka-ka-sa lett a vesz-tes.
Szé-gyen-kez-ve som-poly-gott ha-za. Le volt
győz-ve. Ma-radt vol-na ott-hon a ma-ga sze-
mét-domb-ján-
Ki-nek szű-ken e-le-sé-ge, an-nak van jó e-gész-
sé-ge. Ki mint vet, úgy a-rat. Ki ke-vés-sel be
nem é-ri, sok-ra nem ér-de-mes.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mi bi-zony nem fé-Iünk,




D a -n i , D é - n e s , D e - z s ő ,
D á -v id , D o - r o t y - t y a , D á -n i - e l .
Da-nina-gyon sze-ret-te agyü-möl-csöt. Tud-ta,
hogy fán te-rem. Ki-mél-te is a gyü-mölcs-
fá-kat. De a ma-da-ra-kat nem ki-mél-te. Fész-
kü-ket fel-dúl-ta. Ki-szed-te a to-já-so-kat.
A ma-da-rak szo-mor-kod-tak, Da-lol-ni nem
volt ked-vök. El is vo-nul-tak Da-ni-ék gyü-
möl-csös kert-jé-ből. Ma-dár he-lyett her-nyó
la-kott a fá-kon. Ke-gyet-Ie-niilpusz-tí-tot-ták
a gyü-möIcs-fá-kat. Nem is ter-mett egy ár-va
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SZelll gyü-mölcs sem. Da-ni, mit csi-nál-tál ?
Úgy-e, most te szo-mor-ko-dol ? E-zen-túl ki-
méld a ma-da-ra-kat!
Do-log u-tán é-des a pi-he-nés. Dob-bal nem
le-het ma-da-rat fog-ni. De-rű-re bo-rú.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hej, é-des ma -gya -rom, ma -gya -rom,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N e bús-le-kodj' o-lyan na -gyon,
F el-jön még a te vi'-lti-god,
Di-cső-sé-ged még meg-lti-tod.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y YZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Y p - s i - la n - t i .
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A,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ, B,O, Os, D, E, É,F, G, y,H,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1, J, K, L, Ly, M, N, Ny, 0, Ó, Ö, Ő,
P, Q, R, S, Sz, T, Ty, U, Ú, Ü, Ű, V,
X, Y, Z, Zs.
HARMADIK RÉSZ.
Elbeszélések, mesék, verses mesék,
költemények.
1. Csali mese.
1. Hol volt, hol nem volt, hetedhét orszá-
gon is túl volt, a korpakazalokon is túlnan volt,
az üveghegyeken innen volt: volt egyszer egy
ernber. Egyszer az ember kiment a fiával szán-
tani. Szántanak, szántanak; egyszer csak igy
kiabál a fiú az apjának:
2. "Hallja kend, édes apám, találtam egy
kulcsot."
"Ejnye fiam, dc jó volna, ha találnánk
hozzá egy ládát."
Avval aztán tovább szántanak.
Kis vártátva megint fölkiált a gyermek:
"Ehol-e, találtam egy ládát."
3. Akkor aztán kinyitották: hát, uram fia!
Ini volt benne? egy rövidfarkú egér.
Ha ennek az egérnek a farka hosszabb lett
volna, akkor a mesém is tovább tartott volna.
2. A kis nyulak.
1. "Mak-mak -mak !" szólott az öreg nyúl a
fiainak. "Gyertek csak a bokorból! Az erdő
még ritka. A fának, bokornak még nincs
lombja! Itt ránk akad a vadász. Menjünk a
vetésbe !"
2. A kis nyulak mak -mak -mak! szerte
széllyel szaladnak. Azt mondják, hogy "nem
megyünk, az erdőben jobb nekünk."
3. De bezzeg jő egy vadász, s éppen arra
bogarász. Mellette egy nagy füles, majd meg-
szakad úgy keres.
4. Meglátja az öreg nyúl, vesd el magad,
neki nyul! A kis nyúlak mak-mak-mak, még
csak meg se mukkannak,
5. Lecsapják a fülüket, kímeresztík szemö-
ket. Majd hogy földbe nem bujnak, féltükben
úgy lapulnak.
6. Lapulnak, de hiába, meg vannak már
találva. Kopó kutya nem volt rest, oda ugrott
egyenest. .
7. Szaglál, szaglál s ahol a! Szájában már
a nyaka; Megszorítja a nyakát, a kis nyuszi
kiabált.
8. Kiabált, hogy más-más-más! De mit ért
a kiáltás? "Tarisznyába be vele, lesz belőle
pecsenye !"ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.Kicsiny nyulak mak-mak-mak
Szót miér t nem fogadnak! ?
3. A kis gidó.
1. Egy öreg kecskének volt egy kis gidója,
drága szemefénye, aranyos bimbója. Harmatba'
fürdette, széltől is féltette, patak partján szedett
lágy fűvel etette.
2. Nagyfogú farkasról mesélt neki sokat:
elviszi a gidót, aki szót nem fogad. Viszi az
erdőbe, hamm! bekapja ottan. "Hallod-e, hogy'
ordít most is a vadonban ?"
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3. Hallgatott a gidó a mesére szépen, kis
fejét lehajtva éd's an-yja ölében: "Úgy-e én jó
vagyok? Nem visz el a farkas?" - "Jó vagy,
kis gidócskám, csak mindíg rám hallgass!"
4. "Most pedig, fiacskám, megyek füvet
szedni. Zárd be jól a závárt, be ne jöjjön senki.
J átszál addig itthon, de ki ne pillantgass! Ki
ne nyisd az ajtót, ha zörget a farkas. "
5. Megy az öreg kecske, pillangós mezőre,
már az erdő mellett fehérlik a szőre. S míg
szedi a füvet ezüst patak partján, kopogtat a
farkas, mint egy szelíd bárány:
, 6."Gidócskám, gidócskám, gyönyörű gyön-
gyöcském. Hajnalban született cukros kicsi
kecském. Eressz be, bocsáss be, aranyos szép
szentem! Zöld erdőben fehér gyöngyvirágot
szedtem."
7. "Köszönöm jóságát, megköszönöm, bácsi!
De a gyöngyvirágra nem vagyok kiváncsi. Édes
anyám mondta, hogy be ne bocsássam. Tága-
sabb odaki, követem alássan."
8. Jön haza a kecske, látja, hogy mi tör-
tént. Szalad batyujával a vadászhoz tüstént.
Siet a vadász is, a farkast lelőtte, mert e~ a kis
család kedves volt előtte.
9.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚgy örül a kecske, ugrált a gidóeska,
tetézve hullott rá édes anyja csókja. Harmatba




4. A libapásztor öreg nene.
1. Ejnye szedte-vette Iúdja,
Mindíg másfelé az útja!
Nem hogy hazajönne szépen:
Szerteszét bolyong a réten;
Mindíg a vetésbe turkál,
S messze-messze elbotorkál
És az á szegény öreg,
Aki csak boton tipeg:
Holtra fárad minden este
Amíg őket megkereste.
2. Várjatok, csak várjatok,
-Kósza-bóklász álla tok!
Ez a hangos gá-gá-gá,
Ez sem tart am már soká!
Közeledik Márton napja,






5. Ne bántsd a másét.
1. Zöldelő fa, piros alma, a gyermeknek
nincs nyugalma. Vágyik arra a szép fára, vásik
.foga az almára. "Csak utánam, jó pajtások, én
mindjárt a.fára mászok. Szép gyömölcse hull
elétek, én megrázom, ti szedjétek!"
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2. S oda mennek a hívásra, hull az alma
mind egymásra. És feléjök, amint szedik, egy
vén ember közeledik: "Gyermekek, hát ki ker-
tében gazdálkodtok ilyen szépen? Ezt a fát itt
ki ültette, hogy így zsongtok körűlötte? Vagy
máséban 'gazdálkodtok? Fiaim, hisz akkor
. loptok!"
3. A gyermekek hazamentek, szégyenlet-
', ték, amit tettek.
6. A beteg kakas.
1.Beteg a kis kakas. Megharapta a gonosz
kutya. Oda kucorgott a farakás mögé. Onnan
még csak megmozdúlni sem tudott. A házban
senki sem tudta a kis kakas baját. Ha ez így
tartott volna, szegény kis kakasnak éhen kel-
lett volna vesznie.
2. De a veréb meglátta a kis kakas baját.
Ez volt a legjobb barátja. Elpanaszolja neki,
hogy-ruint járt. Megsajnálja barátját a veréb is.
Elrepült meg visszajött. Elrepült meg vissza-
jött. Mindig hozott valamit. Hol szemecskét, hol
férgecskét, hol meg valami morzsát. Láttátok
volna, hogy esett neki mindezeknek a kis ka-
kas. Nem csoda, mikor olyan éhes volt. Nem '
is tartott soká, a kiskakas újra egészséges
lett. Egész életében mindíg emlegette a jószívű
verebet. Ilyen hű barátja volt a kis kakas-
kának.
7'.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ip p - lw p p ! •• • K ip p -k o p p ! •• • N y is s a b la k o t!
1.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKipp-k opp l Kipp-kopplkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!Nyiss ablakot!
Szegény koldus madár vagyok.
Sikolt a szél a ker t alatt,
Kavarja a fagyos havat.
Fázik a nap, az ág remeg,
. Kérő szavam nem ér ti meg.
Hints egy szemet, dobj egy magot!
Kipp-kopp !Kipp-kopp !Nyiss ablakot!
2. Két napja már , hogy éhezem,
Kinn a mezőn jéggyöngy terem,
Sem egy bogá r , sein egy bogyó ...
Eltemetett mindent a hó.
Hozzád jövök, jó angyalom,
Szegény madár, r imánkodom:
Hints egy szemet, dobj egy magot!
K ip p -k o p p I Kipp-kopp! Nyiss ablakot!
3. Lesz még tava sz, a lomb kiha jt,
Majd ha llotok szép háladalt.
Szép háladalt dalolgatok,
Jó emberek, ti róla tok,
Ha zöldű1 a mező, ha lom,
Imádság lesz minden da lom.
Hints egy szemei, dobj egy magot!





1. Egy forró nyári napon a kis Peti künn
szaladgált a földeken. Arcocskája csakúgy lán-
-golt már a forróságtól. A szomjúság pedjg
erősen gyötörte. Közel hozzá csörgedezett egy
kis forrás. Egyenest a sziklából buggyant elő.
Víze tiszta volt, akár az ezüst. Egy nagy fa
árnyéka megóvta a nap melegétől.
. 2. Petike odarohant a forráshoz. Nem gon-
dolkozott soká, hanem ivott a forrás jéghideg
vízéből. Petikének azonban nyomban megártott
a hideg víz. Aléltan a földre rogyott. Úgy vitték
haza betegen. Ágyba kerűlt. Itt aztán sopán-
kodhatott. Így szólt édes atyjának: "Ki hitte
volna, hogy abban a forrásban annyi mé-
reg van !"
. 3. Petike atyja azonban megmagyarázta a
dolgot Palinak.· "Nem a tiszta forrás oka a te
betegségednek. Te magad hibáztál, mert sokat
szaladgáltál s utána mindjárt ittál is. Ez okozta
betegséged. "
9. Vasárnap délután.
1. Nincs dolog ma, munka megszünt, szép
vasárnap délután. Kis barátot látogatni megy -
fiúcska és leány.FEDCBA
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2. Hej! de jó lesz, hej! de szép lesz vígan
együtt játszani ... Csakhogy az: ki jó valóban,
most fog ám meglátszani! Jók, hajönnek, mind
köszönnek szépen, illedelmesen. Nagy zsivaj-
nak, lárma-zajnak nincs közöttük híre sem!
Nem civódnak, nem vitáznak, szebb a szép
megegyezés; hol sok a versenykedő szó: a
mulatság ott kevés.
3. Megtudják köszönni szépen, hálásan az
ozsonnát; s nem szennyezik be az asztalt, sem
magukon a ruhát.
4. Haza mennek mikor illik, nem maradnak
túls oká, - mert tudják, hogy jó anyácskát
az otthon meghúsítaná. .
5. Aki így tesz, azt örömmel bocsátják el
másszor is; és örömmel, és szívesen látja más
ház százszor is.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 . A két cica, még a hamis gyerek.
1. Egyszer két kis fehér cica künn az utcán
sétál vala, s amint illik pajtásoknak, mulatoz-
nak, játszadoznak.
2. Hát írn, egyszer csak feléjek futni kezd
egy hamis gyerek, hogy kergesse, megfoghassa,
hazavigye, nyávogtassa. Már előre nagyot
kacag: "No hiszen, lesz most hadd el hadd!"




jobban tud. "Csunya dolog, mindjárt megfog!"
Szomorún az egyik így szól, de a másik jobbat
gondol:
4. "Fussunk ama gödör felé, hadd essék a
hamis belé! Amígfölkel, tovább állunk, őkemé-
nek fittyet hányunk !"lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.~edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf f .~ " , '
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5. Amint mondták, úgy is lett, a gyermek-
nek megesett. Kapott, mit nem keresett, leesett,
beesett, be a gödör fenekére, megindúlt az orra
vére, sírt- rítt ahogy száján kifért, föl nem ven-
ném száz forintért !
6. A két cica ezalatt, hahotával elszaladt.
1 1 . A k i s e g é r f a r k in c á j a .
1. Egyszer az egeret a macska rajta kapta,
hogy a tejbe kóstolt, - s farkát leharapta.
I Könyörgött az egér bezzeg a macskának, hogy
ne hagyja őtet a világ csúfjának.
. 2. A macska nem hajlott egér kérésére
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hanem a farkaért váltság-díjat kére. Megy az
istállóba, megyen a kis egér s tejet a tehéntől
nagy könyörögve kér.
3. "Tehén, adjál tejet, viszem a macskának,
adja vissza nekem kicsi farkincámat." Tehén
küldi őtet kaszáshoz a rétre.
4. "Kaszás, adjál füvet, viszem a tehénnek;
tehén ád tejeeskét, viszem a macsk ának, adja
vissza nekem kicsi farkincámat." Kaszás kiildi
őtet kenyérért a pékhez.
5. "Pék, adjál kenyeret, viszem a kaszás-
nak ; kaszás ád majd füvet, viszem a tehénnek;
tehén ád tejecskét, viszem a macskának, adja
vissza nekem kicsi farkincámat." Pék elküldi
őtet lisztért a molnárhoz.
6. "Molnár, adjál lisztet, elviszem.a péknek ;
a pék ád kenyeret, viszem a kaszásnak ;kaszás
ád majd füvet, viszem a tehénnek; tehén ád
tejecskét, viszem a macskának, adja vissza
nekem kicsi farkincámat." Molnár küldi őtet
hájért a disznóhoz.
7. Disznó, adjál hájat, viszem amolnárnak ;
a molnár ád lisztet, elviszem a péknek ; a pék
ád kenyeret, viszem a kaszásnak ; kaszás ád
majd füvet, viszem a tehénnek; tehén ád tejecs-
két, viszem a macskának, adja vissza nekem
kicsi farkincámat." A disznó elküldte makk ért'
a tölgyfához ..
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8. "Tölgyfa, adjál makk ot, viszem a disznó-
nak ; a disznó ád hájat, viszem a molnárnak ; a
molnár ád lisztet, elviszem a péknek ; a pék ád
kenyeret, viszem a kaszásnak ; kaszás ád majd
füvet, viszem a tehénnek; tehén ád tejeeskét,
viszem a maeskának, adja vissza nekem kicsi
fa rkincámat."
9. Szomorúan zúg-búg a tölgyfa fölötte,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
úgy rá esett egy makk, hogy agyon ütötte.
12. Ének-óra.
1.Békaapó a fiait énekelni tanítja: "Dalol-
jatok, kicsikéirn, mint a dalos pacsirta. Nézzé-
tek csak a kótát, úgy mondjátok a nótát. Á-bé-
cé-dé-é-ef gé, - jaj de rosszúl megyen hé! Há-
í-jé-ká-el-em-en -- jobban vartyogj, Kelemen!
Következik az ó-pé - hátúl az ott nagy kópé.
Úgy csikorog, nyikorog, mint a kocsi kereke,
ugyan, ugyan szebben mondd! Kuty-kuty ku-
ruty, brekeke.
2. Hol hagytuk el: kú-er-es - hát az ott
ni, mit keres? Téú-vé-iksz- és ipszilon - ne
visits úgy, kikapsz, Ilon; Zé-zé-zé, legszebb
hang a 'I'erézé ! Csitt, hallgasson minden gége,
gólyát látok . _. itt a vége."
3 Hosszú lábú gólyamadár, tóparton sétál-
gat: "Fujjátok el, ha tudjátok, az én kedves
nótámat! Teríts asztalt, ne légy bús! Nincs jobb,
mint a békahús!"FEDCBA
13. Argirus királyfi.
1. Egyszer volt, hol nem volt, még az ópe-
renciás tengeren is túl volt, volt egyszer egy
királykisasszony. A királykisasszony hogy,
hogy nem, elveszett hazúlról. Nosza elindúlt az
egész cselédség megkeresni. De csak nem talál-
ták nyomát sehol sem.
2. Egyszerre csak előállt egy herceg, Árgi-
rusnak hítták. Azt mondja a királynak: "Ne
búsúljon, király bácsi! Megtalálom a lányát
még a föld alúl is!"
3. A herceg összeszedte cók-mókját és el-
indúlt. Vele ment az inasa is. Ennek az inas-
nak volt egy OlY311gyűrüje, amelyet csak az
ujjára kellett húznia és ott termett az ember,
ahol akart. Árgirus királyfi ujjára húzta a gyű-
rüt, aztán azt mondta: "Ott leszek, ahol a ki-
rálykisasszony!" Hát csodák csodája! egy-
szerre ott állt egy erdőben. Az erdőben arany-
almák termettek a fákon, és ott a legszebb fa
tövében aludt a királykisasszony!
4. Mindjárt hazavitte a királyhoz. Mikor a
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király meglátta leányát, sírva fakadt örömében.
"No édes fiam," szólt Árgirushoz. "Ha meg-
nősz, neked adom ezt a királyságot! " Úgy is
lett! Árgirus hercegből király lett, a kis leány-
ból királyné, az inasból nagy úro Mind a hár-
man boldogan éltek. Most is élnek, ha meg nem
haltak.
N E G Y E D IK R É S Z .
Im á d s á g o k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALeírások a b s z é d - és é r t e l e m -




J 'á Lstenem, fötifbredtem,
Te vigyáztá l énfölöttem,.
Köszönöm, hogy meg ta r tottá l,
H ogy fölöttem vir ra sztottá l.
Óvj meg ma is seenb kezeddel,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, -
Szent kezedből ne eressz el,
Vedd oda mind, aki szeret,
Oh ha llga sd meg kérésemet.
Én Istenem, jó Istenem,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B e csu lc á d ilc már a seemem,
De a tied nyitva , .Iltyám,
.Ilmíg a lszom, vigyázz reám!
Vigyázz kedves szűleirnre,
Meg az en. jó testoér imre,




Jövel, ./ltyánk, tégy vendégiink,
Amit adtá l, á ldd meg, Ic e rü n k :
ITI'.
Aki ételt, ita lt a dott,
Annak neve legyen á ldott.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. Himnus.
Isten áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel;
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt!
Megbűnhődte már e nép
A multat s jövendőt.
3. Seoza t:
H a z á d n a k 're n d ü le tle n ü l
L é g y h ív e , ó h m ag ym ';
B ö lc s ő d e z s m a jd a n s i'ro d is ,
M e ly á p o l s eltaka s-,
A na g y v ilá g o n e lc iv ü l
N in c se n s zám od 'l'a h e ly ;
Á ld jo n va g y ve r je n S O 'l'Sk e e e ,
Itt é ln e d , h a ln o d ke ll.
, I
4. Nemzeti zászló.
Piros, fehér, zöld a zászlónk,
Álljon alá, aki magyar!
Három színű zászló alatt
Dobog a szív, erős a kar!
Ez a zászló volt apáink
Vezetője, biztatója!
Magyar gyermek, imádkozva
Nézz föl erre a zászlóra.
5. A boldog gyermek.
Nincs nálamnál boldogabb gyerek,
AklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi rám néz, arra nevetek.
Boldog vagyok! Van apám s anyám,
Mindegyiknek külön gondja rám.
S nagyszüleim is vannak nekem.
Ők is mondják: "te egyetlenem !"
Pedig van még egy kis öcsikém,
Nincsen párja a föld kerekén,
Ketten vagyunk boldog gyermekek -
Ket ten vagyunk mí egye tl e nek.
6. A szülők és gyermekek.
Apámat szeretem. Anyámat is szeretem.
Isten után őket szeretem legjobban. Ők az én
édes szülőim. Ha éhezem, ők adnak nekem
ételt. Ha szomjazom, tőlük kapom az italt. Ők
adják nekem a jómelegruhátis. Melegágyacs-
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káról megint csak ők gondoskodnak. Szülőim
engem nagyon szerétnek. Én hálás leszek irán-
tuk. Boldog gyermek, akinek még élnek szűlői.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7. Miből lesz a ka lá cska?
Miből lesz a ka lá cska?
- Búzácskából.
S a búzácska?
-. Úgy kél ki a ba rá zdából.
Eke vasa eltemeti,
Lanyha eső köJ tögeti.
Nap sugá ra feltámasztja ,
Lábát kesz« elvagdossa ,
Ló a sz érün megrugdossa ,
Két kemény kő összezúzza .
A gazda sszony megdegeezije,
F or ró kemencébe dugja ,
S ha kiveszi lá tod,
Megsült a ka lá csod.
8. A testvérek.
Szülőimmel nem vagyok csak magam.
Együtt növekedtom fel a bá tyámma l, az öcsém-
mel, meg a kis hugocská imma l. Bátyámat Laci-
nak, öcsémet Bandinak hívják. Hugocskáim
Mariska meg Erzsike. Ők az én testvéreim .
.A testvérek szeretik egymást. Ha bajban van-
nak, segítenek egymáson.
9. A rokonok.
. Apám, anyám meg a gyermekek teszik aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
csa ládot. Vasárnaponkint me~ szoktuk látogatni
kedves nagyszülőinket is. Ok apámnak meg
anyámnak a szülői. Ott találjuk vasárnaponkint
a nagybácsit meg a nagynénit is. A nagybácsi
testvérbátyja édes anyámnak. A nagynéne
testvérnénje édes atyámnak. Anagybácsinak
meg a nagynéninek is vannak gyermekei. Ezek .
a mi unoka testvéreink. Nagyszülőimnél szokott
összejönni a rokonság. A jó rokonok szeretik
egymást.
10. A család.
A családban mindenkinek megvan amaga
dolga. Édes apám a keze munkájával szerzi
meg a mindennapi kenyeret. Édes anyám a
házban és a ház körűl foglalatoskodik. A gyer -
mekek mindenben segítségükre vannak szűlőik-
nek. Ha felszaporodik a munka, édes szülőim
más segítséget is vesznek magukhoz. Fogadnak
ugyanis maguk mellé cselédeket és jóravaló
munkás embereket. A jó cselédet és a derék
munkást meg kell becsülnünk.' Ők nagy hasz-
nára vannak szülőim nek. Ezért aztán jól is bán-




. A kis család együtt lakik a házban. Ez a
ház a miponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlolsoluizunk: Kőből, téglából és fából
épült. A kőmíves és az ács építik. Az asztalos,
a lakatos meg az üveges is segítenek a ház
elkészítésében. Lent van a pince. Fent van a
padlá s. A házban a szobék; kama rák, konyhék,
folyosók és lépcsők vannak. Elől van a nagy
kapu. A háznak sok ablaka és a jtója van. Némely
ház' földszintes. Vannak emeletes házak is. Ki
látott már kunyhót, palotát, kastélyt, várkas-
télyt; vár- romot?
12. Magyar ember háza.
1. Galamb, gólya, veréb, fecske fészket épít
családjának. A kutyácska, meg a cica is búvó-
helyet keres magának. Az ember sem marad
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lakás nélkül. Épít csendesponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAháza t, ahol meghú-
zódjék szél ellen, eső ellen, hideg, hó, jég ellen.
Ahol lakjék családjával, amely "lakóhelye,"
"otthona," legyen. Ahol állandóan tüzet rak-
hasson, ételét megfőzhesse. Ahol megmeleged-
hessék. Ahol állandó "tűzhelye" legyen. Ha .
mindjárt csak egy ponyvusétor , nádkunyhó
volna is-az.
2.A magyar ház hosszúkás, négyszögletes
épület. A háztető eleje olyan, mint egy sátor
nyilása. A lakó szobába :nhá lnak, étkeznek, lak-
nak. A konyhában főznek, sütnek. A kamrában
lisztet, búzát, zsírt tartanak. A pincében' tejet,
bort, edényekben, hordókban. A házpadláson
szárítják a kimosott ruhát. Odarakják a kuko-
ricát. Ha hideg van, a szalonnát, húst is,
13. AedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm i. házunk.
1. A mi hazunk olyan kis ház:
A kapuja ra csos.
Két ablakunk utcá ra néz;
Kicsiny, de világos.
2. Sza lma fedi a tetejét,
F a la i fehérek ...




3. N,!/á ron á lta l gólya fészkel
A kéményünk mellett;
Udva t'unkról sokszor néztem,
Mikor kelepelget.
4. Eresz a la tt meg a fecske
!lak kicsiny sá r fé:szket;
Korán kel és víg da láva l
Engem is felébre.yzt.
5. Házunk mögött a nagy ker tben
Gyümölcsfák, virágok.
Köztük - leckém tanúlga tva -
F öl- és le sétá lok.
6. Ha úgy egyszer a kirá ly is
Lá tná ezt a háza t,
Azt mondaná :lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIEl~serélem
Ér te pa lotáma t."
7. De én bizony azt mondanám:
"Nem lehet, kirá lyom!
Nincs e házná l szebb pa lota
Az egész világon.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 4 . A h á z e g y é b h e ly i s é g e i .
1. A fás-kamrában, a tüzelőszert őrzik. A tűzi-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fá t előbb apróra vágják. Aztán szép rendbe
egymás mellé rakják. A kőszén a kamra egyik
szögletében van összehányva. A fűrésznek, fej-
szének, baltának, . fűrészbaknak, szénlapátnak
és szénkannának, a lajtorj ának, megvan a
maga külön helye. Ezek a házi eszközök.
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2.AponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApadlá sra lépcső vagy lajtorja vezet. Sok
helyen a kimosott fehérneműt az udvaron vagy
a kertben szárítják.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA padlás is erre való. Itt
hosszában vannak a kötelek kifeszítve, s erre
teregetik fel a fehér-ruhát. A padlásra kerűl-
nek még az üres ládák, üvegek és régi edé-
nyek is.
3. A pince aház alá épül. A nap nem érheti.
Azért van olyan sötét benne. A pincében a
levegő hűvösebb, mint odafönn. Benne szoktuk
tartani a bort, burgonyát, zöldséget, tojást, tejet,
vajat, téliré való gyümölcsöt. Ahol külön kamra
nincsen, ott a tűzifát is a pincébe rakják.
4. F élszer (fészer ) csakis a falusi házak mel-
lett van. Benne tartják a gazdasági eszközö-
ket. A gazda sági eszközök ezek: az eke, a bo-
rona,. a kas za, a kapa, a sarló, az ásó, a ge-
reblye, az öntöző kanna, stb.
5. Udva r és udvar között van ám különbség.
Falun vagy kisebb városban sok minden kerűl
az udvarra. Van ott baromfi, sertésól, galamb-
dúc, istálló, szemétdomb, kút, széna-, szalma-
kazal és más efféle. A városi házak udvarai
sokkal tisztábbak, de aztán üresebbek is. ,
6. Istá llót gyakrabban látni a falusi udva-
rokban, mint a városiakban. A lóistálló meg a





,;Pire, pire .tyúkocskáím, ide-ide szaporán!
Itt van a kis gazdaassz ony, ime fölkelt jó korán:
Kis kosárka van kezében, kosárkában árpaszem,-
Jőjjetek mind sorba szépen, hinti, szőrja már kezem,
T,ubi, tÚbi, tubícáim, jöszte 'kis galambom is!
Van búzám is, s néked az kell, jól tudom te kís hamis l"
, S szép, szelíd hivó szavára az udvar megnépesűL
Tarka tollú szárnyas népe mind körös-köréje gyfíl ;
Kácsa hápog.vgágog a lúd, a galamb búg, csirke fut:
,Kakas koma kukorékol, tudja, néki is kijut.
S jönne mérges pulyka is, de - im a csintalan fiú
Rákiált most: "Szebb. a páva, mint a pulyka, drudrudrú!"
És a pulyka? Jaj be mérgeslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Farka duzzad, vére forr,
Orra nyúlik, nyaka kékűl, szárnya lenn' söpör, kotor ;:
S a bohó míg azt mutatja nagy kevélyen, hogy mi' szép:
A szemet elcsípi-kapja tőle mind, a fürge 'nép.
Gólya bácsi .a tetőről nézi ezt egy ideig,
s látja, hogy a falatozás odalent mily jól esik:
Megkívánja tőlök ő is, ~ kapja, egyet kelepel,
S kigyó- béka-reggeliért a mocsárhoz röppen el.FEDCBA
16. A tyúk és csibéi.
L Csíp, CSíp,csip!
Fürge vagyok, mint a csík,
Ki vagyok én? ;Eg'ykis csibe,
Nem tanúttam. mint Tercsíke,'
Mégis tudom: szép a világ,
'Van itt bogár, van itt virág!
, Putkár'ozztmk hát .egy kicsit,
Énekeljunk:csíp, csíp, csíp, csíp!
2. Kot, kot, kot!
Jobb lesz ha elhallgattok!
Nemcsak virág, nemcsak bogár, .
Van itt más is: héja madár!
"Magasra repül a héja,
Mégis körme közül él a."
. Szereti a csirkecombot ...
Szárnyam alá! kot, kot, kot, kot!
17.A kert.
·1. A házak mellett kertekisvanna;k. A ker-.
teket fakeritésvagy kőfal veszi .körűl. NémelylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
',' .
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kert élősövénnyel van körűlültetve. A borsót,
babot, uborkát, virágokat s egyébponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAövényeket
ágyakba ültetik. A kertben fű is nő. Ez a része
a kertnek a gyepes tér. .
2. A kertekben fák vannak. Van alma-,
körte-, szilva-, barack-, meggy-, cseresznyefa
stb. A cser jéken vagy bokrokon terem a ribiszke,
az egres, a mogyoró, A virágos ágyakban nő-
nek a tulipán, liliom, árvácska, szegfű, ajácint.
A bokrok alatt szerény en húzódik meg az
ibolya.
3. A kertekben árnyékos lugasok is van-
nak. Látunk ott néha még kiilön kerti házileót
is. A méhes szintén a kertekben szokott állani.
Vannak gyümölcsös kertek, virágos kertek,
veteményes kertek.
4. Tudjátok-e miből lesz a fa? Ha a magot
a földbe tesszük, belőle ugyanazon fajta nö vény
lesz. A föld táplálja a növényeket.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ó földben
jó búza terem.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 8 . A s z a r v a sm a r h a .
1.A tehén, bika, ökör háziállat. Testük
nagy és erős, lábaik kicsinyek. Szemtik nagy.
Homlokuk széles. Fejükön két szarvuk van.
Azért hívjuk őket szarvasmarháknak is. A fiatal
szarvasmarhát borjúnak nevezik. A tehén fü-
vet, szénát és más effélét eszik. A tehén adja
nekünk a tejet. Tejből készűl a vaj. A tej és vaj
egészséges táplálék. A gyermekek sok tejet
igyanak. Öregebb emberek a tejet kávéval
isszák. A tejbőllesz a sajt is.
2. A szarvasmarha húsa egészséges táplá-
lék. A bőrét is felhasználják A timár készíti
ki, a cipész cipőket és csizmákat varr belőle.
A szarvaiból az esztergályos fésűket, késnye-
leket, gombokat s egyéb hasznos tárgyakat
készít.
19. A hámos kecske.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.Itt a hónom alatt
Friss kerti füvecske,
Ne szaladj, jer ide
Te kedves kis kecske.
2. Hurrogasd, válogasd,
Jó szívvel kínálom,
Hiszen te vagy az én
Utazó pajtásom.
3. Mert hogyha jóllaktál
Édes füveiddel,
Ebéd után elkel








2 0 . A p a r ip ám .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. A per ipém neve Holló,
Zabon nőtt fel, az csak a ló j
Vékony lába , nagy serény e,
Vágta tá s az ügetése.
2. Holló lova .~n a lig á llha t,
Ne rágd úgy a zaboláda t!
Enned adok, lie ebetnél.
F ölnyergellek, ha mehetnél!
21. Az iskola.
1. A gyermekek iskolába járnak. Az iskola
szép épület. Az iskolában ta ntermek vannak.
Itt gyülekeznek össze a ta núlók. Iskolábajár a
ta nító is. A tanító tanít. A tanúlók tanúInak. Az
iskolában olvasni, írni, számolni, rajzolni és
énekelni tanúlnak a gyermekek. De csakis a
szorgalmas tanúlók tanúlnak meg mindent.
A lusta és szórakozott gyermek semmit sem
tanúl meg' Akik velem együtt járnak iskolába,
azokponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtouúlá iá renim.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
2. Rossz katona az, ki háborúba puska.
nélkűl indúl. Rossz tanúló az is, ki kőnyveit,
tollát, irkáját minduntalan otthon felejti. A tanú-
lónak szüksége van eszközeire. Ilyen eszközök:
a könyvek, a palatábla, a palavessző, az irkák,
a füzetek, a tollak, a ceruzák és a vonalzók.
Otthon is mindíg egy helyre teszi.
3.A tantermekben padok vannak. Ezekben
űlneka tanúlók.A padokban téritatartók vannak
elhelyezve. A tanító széken ül. Előtte yan az
asztal. Mellette a nagy fekete tábla . A falon
függnek a képek. A nagy szekrény mellett van
a számológép.
4. Az iskolaépületben több tanterem van.
Mindegyik tele van tanúlókkal. A tantermek-
hez folyosó vezet. A folyosón át jutunk ki az
udvarra is. Az óraközökben szoktunk oda
kijárni. Az udvaron tornázunk meg labdázunk.
Néhol kert is van az iskolaépület mellett.
Szép meleg időben kivezet bennűnket a tanító
úr a já tszótér re is. -A játszótér künn van a




22. Siess az iskolába.
•Tókor felkeJj, öltözz', mosdjál,
Az istenhez fohászkodjál;
JUegmosda szád, szemed, füled,
Frissebb lesz ügy egész tested.
Rövidre nyirasd hajadat,
Be ne lepje homlokodat.
Nagyra ne neveld körmödet,
Ne hagyogasd el kendődet!
Tisztítsd meg portóI ruhádat,
Fényesítsd meg a csizmádat.
Menj az utcán folyvást szépen,
Rendet tartván mindenképpen.
Ne kiabálj, ne andalogj,
Ne töltsd az időt biába,
De siess az iskolába.
23. A templom.
1.A templom Isten háza. Ez a legszebb és a
legnagyobb épület a községben. A templomban
van azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAltá r , a szószék, az orgona . A templom
tornyában függenek a harangok. Az istentisz-
teletre ezek hívják a híveket. Hallottad-é már a
reggeli, déli és esti harangszót?" Ha valami
szerencsétlenség éri a községet, ha tiízüt ki,
ha árvíz pusztít: akkor is megkondítják a ha-
rangokat.
2. AponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtoronyóra mutatja meg nekünk az időt.
Számai és mutatói messzire ellátszanak. Az
óra ütését nagy távolságban is meghalljuk.
3. A pap és lelkész Istennek szolgája. Ők
végzik az istentiszteletet. Vagy az oltárnál vagy
a szószéken szolgálják Istent. A hívek részt
vesznek az istentiszteleten. Ájtatosan könyö-
rögnek Istenhez. Kérik, hogy segítse meg őket
bajaikban. Isten sok jóval halmozza el az em-
bereket. A hívek buzgó imádsággal köszönik
meg az áldást. Vasárnaponkint, ünnepenkint,
a karácsonyi, husvéti és pünkösdi időben sok
hívő keresi föl a templomokat. "Ünnepeket
szentelj! "
24.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS eo ! a harang.
1. Szól a ha rang a templomba ,
Mennek a kis lányok sorba ,
Egy-egy virág a kezükben,
És imádság a szioűkben.
2. Imádkoznak, énekelnek
Házában a jó Istennek.
Szép szeliden ülnek sorba ,





Az időt nekünk az' óra mutatja. Órák, na-
pok, hetek, hónapok és évek az időnek csak ,
részei ..Hét nap tesz egy hetet. Négy hét már
egy hónap. Egy évben tizenkét hónap van. Egy
, év hosszú idő. Karácsony után egy héttel már
végződik az esztendő; új év kezdődik. Ilyenkor
az emberek egymásnak jót kivánnak. Az öreg
emberek sok esztendőt éltek át. A' gyermekek
alig éltek egynehány esztendőt. Ők még fiatala k.,
1'. Óra, óra, fali óra -
Hallod-é, hORi'y int a jóra.
Azt hirdeti minden reggel: '
Ki korán kel,' aranyat lel,
Tik-tak, tik-tak aranyat lel.
2. AitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhirdeti: siessetek,
Egy percig se henyéljetek!
Mert az idő hamar eljár,
Gyorsabb mint a szárnyas madár.
Tik-tak, tik-tak szárnyas madár.
27. A zivatar.
(Időjárás.)
. Nagyon meleg nyári nap van. Emberek,
. állatok és növények elbágyadnak. Messze tá-
volban kis felhők mutatkoznak az ég boltozat-
. jáno A kis felhők egyre nagyobbak lettek. Már
közelebb húzódtak hozzánk. Egyszerre csak
sötét, sűrű, fekete felhők tornyosodtak az égen.
Szél is kerekedett. A vihar is kitört.' Lángot
vetnek a cikázó villámok .. A mennydörgés
.megrémít ..embereket és állatokat. Mindenki
menekül és födél. alá akar jutni:' Megered az
eső. Patakként ömlik a -zápor. A vihar eláll.
A felhők széjjeloszolnak. A nap ujra fénylik.




2 8 . S ik o s a h o .
S il~ o s a h ó , '1 'ő p ű l a ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseám.
L e fe lé a d om b o ld a lá n ,
N é h a -n é h a fő l is fm 'd ú l,
A z u ta s a h ó b a b o rú l.
D e b a j is a z ; A h ó p ~ (;h a ,
É s sá ro« sem le s z a ru h a .
T a lp ra u g r ik , a k i v ité z ,
A h id e g n e k o d a se n é z ,
M e rt s z á n l~ á zn i, ja j o ly a n józyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
H á la n e ke d , v é n T é l a p ó !
29. A nap.
1.Reggel a nap fölkel. Világosodik. Itt a
nappal. A nap mindegyre emelkedik. A levegő
melegebb lesz. A nap lenyugszik. Sötét lesz.
Este van. Este után az éjjel következik. Éjjel
hűvösebb a levegő.
2. Nyáron a nap sokáig süt. Ilyenkor nagy
melegség va? Télen csak rövidebb ideig látjuk
a napot. A levegő hidegebb lesz. A nyarat és
telet, a tavaszt és őszt a nap okozza.' Ha meleg
lesz, újra megnőnek a füvek, fák és virágok.
A nap megtermékenyíti a földet.
30. A reggel.
1. Fordúljunk csak arra felé, amerről a nap
fölkel. A nap még nem kelt föl. Az ég azon a
tájon egészen piros. Ez a hajnalpir, A világos-
ság nem tör elő egyszerre.
2. Most kibukkant a nap. Egyszerre 'vilá-
gos lett a földön minden. A madarak ébredez-
nek. Elcsicsergik reggeli éneküket. Az embe-
rek is eleget aludtak. Fölkelnek. Először is
Istenre gondolnak. Imádkoznak. Azután mun-
kájuk után látnak.
3. A gyermekek is kibújnak az ágyból. Ok
is a jó Istenre gondolnak legelébb. Kezeiket
összetéve, imádkoznak hozzá csendesen. Az-
után kedves szülőiknek és testvéreiknek jó
reggelt kivánnak. Most hozzá látnak az öltöz-
ködéshez. A jó reggeli már várja őket. Aztán
indúlnak ők is. Ki iskolába, ki munkába. Aki
soká szeret az ágyban hemperegni, későn jön
az iskolába. Ez pedig nagy hiba!
31. Virradat.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. A haj nal-szellő eloltogatj a
Az ég ezüst lámpásait,
Ragyogva feljő tüzfényü napja,
S mint a világ rózsája nyit.
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2. Szól a -píttypalatty : itt a pitymalat!
Szól a seregély: jó reggelre kélj!
Szól a csalogány: szunnyadj, még korán!
Szól a fürge méh: el mezőnk felé!
Ott pacsirta szánt, s vár virág reánk!
32. Isten napja .
.1. Isten napja reggelenként
Minden ablakon benéz,
S megtekinti : öltözéssei
Még ki nem kész, s már ki kész?
2. Onnan, hol a lomha gyermek
Még ilyen későn se kel,
Vagy sí-r! az öltözésnél :
Elborúlva fordul el.
3. Ámde ott, hol a mOJalygó
Gyermek arca tiszta már:
Víg örömmel ott időzik
Maga is a napsugár.
33. Az este.
A nap leáldozott. Az esti harang megken-
dúlt. Sötétednikezd. Künn a szabadban elcsen-
desűl a lárma, A tehenek, juhok és kecskék
visszatérnek a legelőről.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA madarak is alusz-
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nak már. A földmíves haza indúl a mezőről
A városi emberek is nyugalomra térnek ilyen_O
kor. Az ég boltozatján megjelenik a hold.
A csillagok elkezdenek ragyogni. Az emberek
fáradtak. Lefekszenek ágyba aludni. Milyen
emberek nem alusznak éjjel? (Éjjeli őr, rendőr,
sütő stb.) Milyen állatok maradnak ébren még
éjlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjel is? (Kutya, macska, bagoly ,farkas, róka stb.)
34.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzentjános bogár.
1. Világít a fűben
A Szentjános bogá r ,
Vigyázz a lábadra!
Mert elteposui ká r .
2. Madár énekeljen,
Rózsa meg vir itson,
A Szentjános bogá r
Csak hadd világítson!
35. A csillagok.
1. A nap elbúcsuzik tőlünk, este lesz. Az
égen egymásután megjelennek a csillagok. Az
ég ragyogni kezd. Mintha csupa égő gyertyács-
Nemzeti ABC. 9
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kával volna telerakva a menny boltozat ja.
Egyik csillag fényesebb a másiknál. Legszeb-
.ben ragyog azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAesti csilla g. Vajjon ki tudná a
csillagokat megszámlálni ?lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
36.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA h o ld .
'Az este már beköszöntött, A csillagok meg-
jelentek. Egyszerre csak előtűnik a hold is.
Kerek 'arca, mintha ránk mosolyogna, Ma még
így látjuk. 'Talán.holnap ésJiolnapután is, De
azután? Mintha már soványabb volna és nem
is olyan gömbölyű. Hova lett az egyik pofája?
Vigyázzunk csak a vidám legénykére, mí leszedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I ,
még belőle? Bizony napról napra soványabb
. lesz. Már csak keskeny sarló. Hát ez- így fog
tovább is tartani? Így bizony. Nem kell hozzá




Nép'köl~ési versíkék,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm o n d ó k á k , k ö s z ö n t ö k .
. A) Népköltési' versikék.
2. •
Csig~-biga.
Csíga-biga gyere ki, ég a házad ide ki,
Kerek tóba vetlek, onnan ki sem veszlek,
Hosszú pókok megkergetnek. vén hollók megesznek.
Labdá-zó mondóka.
Egy, előre; két kettöre. három hatra,
Hat kilen ere, töltsd ki tízre, mégis. tízre,
Tizenegyre.




T a v a s z i n a p h iv ó .
"Süss ki, süss ki napocska!
Holnap sütök, ma szitálok,
Egy kis cipót szakajtok,
Kívül-belül megvajazom,
Azt is teneked adom."
4.
Süss ki meleg, ház alá,
Bújj el hideg, föld alá!
Bárányka, bárányka,
Add ki alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-kís kulcsot,
Ereszd ki ameleget,
Csukd be a hideget!
5.
Kár, kár, Varga Pál,
Varrjál nekem kis csizmát,
Majd megadom az árát,




Repülj, repülj pille a kút kávájára, repülj
fel az égbe. Mondd a jó Istennek: adjon málét,
adjon búzát, sok tejes pogácsát!
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7.
Gólya, gólya, gilice, mit viszel a szádba? -
Szőröcskét, szőröcskét.
Minek a szőröcske? - Szitát kötögetni.
Minek az a szita? - Korpát szitálgatni.
Minek az a korpa? - Disznót hizlalgatni.
Minek az a disznó? - Hájacskát csinálni.
Minek az a hájacska? - Kocsit kenegetni.
Minek az a kocsi? - Vályogot hordani.
. Minek az a vályog? - Házacskát csinálni.
8.
Hol jártál bárány kám ?
Az erdőn asszonykám.
Mit ettél báránykám ?
Aszú füvet, asszonykám.
Mit ittál báránykám ?
Folyó vizet, asszonykám.
Ki vert meg báránykám ?
A pásztor, asszonykám.
Hogy sírtál báránykám ?
Me-e-e, asszonykám.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9.
Gólya, gólya hová mégy?
A tengeri földre.
Miért véres a te lábad?





Egy, megérett a rnegy.'
Kettő, feneketlen teknő.
Három, majd haza várom.
Négy, oda bizony nem mégy.
Öt, nedves a köd.
Hat, hasad a pad.
Hét, most süt a pék.
Nyolc. kukorica gombóc.
Kilenc, Kis Ferenc ..
Tíz, teknőbe víz.
11.
Elment vadászni, ez méglőtte, ezmegfogta,
ez megsütötte, ez megette. Kerekecske, . dom- .
bocska, itt van már a nyúlacska.
12.
.Katalina, Katalina, szállj el, szállj el,








Hadd e-hessem, hadd i-hassam
Eleget!
14.
Csiga-biga nyújtsd ki szarvad !
Ihol jönnek a tatárok,
A sós kútba vetnek,
Malomkővel lenyomtatnak,
Húsz ökörrel kivontatnak.
Bújj ki, biga, bújj!
15.
Gingalió, gingalló! Főzz kását, van-e só?













"Elvennélek, te kis légy,
Ha kicsi n em volnál."
"Hozzád mennék, te tücsök,
Ha görbe nem volnál."
Este volt a kézfogó,
Volt is ott muzsikaszó.




Zöld béka a flótás,
Az ökör a nagy bőgős,





Kutya ül a küszöbön,
Borsot akar törni.







Meglett a szent egyesség,
Lakzi lett, pedig nagy;
Medve volt a kiadó,
.Róka meg a násznagy.
A tyúk, mint örömanya
Elől ül a lócán;
















Az új év, azúj év
Áldást hozzon rátok,








Mit tehetek érted én ?
Összeteszem két kezem
És kérem [ó Istenem:
Hogy tartson meg tégedet
S minden dolgod áldja meg!
IV.




Örömnap, örömnap. örömünnep napja,
Kedves jó .apacskam (anyácskám), születésed napja.
Angyalka ·elődbe virágokat hintsen !
Kedves jó apácskám (anyácskám) áldjon meg az lsten!
VI.
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